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K u e s t r a p o s i c i ó n e n e! 
a l a z o n a . - L a s a s p i r a c i o n e s d e E s p a ñ a r e s p e c t o d e ! a S o c i e d a d d e l a o i o n s s . - ü i i e s t r a s 
Manáfestaciottea de Yanguas. 
SA.N SiEBAST>rAN/;28.-—Un rGdac-
>lar do ó^J Pncldo Viisco», corrospon-
eail do • «lie.:-Joumaíl)), • v is i tó a l m i -
¿ÍStro de .Estado, hajcióndole l a si-
¿aifente pncgiiirita ' •' 
__¿Ef: icioTto, señoir min i s t ro , el i i i -
inor que ciirciüa insistemítemetate, y 
que pairtc do la P m i s a ha recogido, 
de qn'c . R s p a ñ a acopia renunciar a 
un puesto penaainmte^ em l a Socio-
dad do Nacioncis, a cambio do que 
%s& lé coaiceda u n a m a y a r intervan-
cióu en Tánigicir? 
El s e ñ o r Yaíingiuas medi ta unos ins-
" ^'tíantes y fu'Ogo comitcsta iextualineintc: 
—No existo al a-cdordo, au,nique os 
Cierto que en las negciciaicioncis d i -
iploanáticas de 'istas d í a s los temías 
T á n g e r y Sociedad de Nacianes es-
t án m u y enrtaziadog y refluyen el uno 
sobre eil otro poderosamente. No- '.s 
esto e x t r a ñ o , dadas las circunstan-
cias que cononinneai eai el mooneaito 
¿itennaicioinail, y pinecasamonte Eapa-
ñ a liaibía hecho conocer con abso-
¡nta leailtad y firaniquicza su í l n n c de-
cisióm de ' siepíLfarao de l a Sociedad 
de Naciones, aunque cdlo le produje-
ra vivo'dcTor, si aio se aceptaba su 
dema/nda de um puesto pennanonte 
en el Comeiejo. 
Vairiasn'aJckimes amigas, y m u y en 
. primer pDano Francia , nos han hon-
aiado con el r eque r imieñ ' to de que no 
¡dejáramos de prestar nuestra cala--
boiración a ]a Sociedad de Naciones, 
¡par l a sign.ifücacián especial' que Eis-
jpaña ha aipontado y-puede aportar 
¡al orgaaiisuno in te i rnac ioná l de Gi-
pebra. 
JQl Gobierno e s p a ñ o l desea viva-
unerate poder conresponider a estas 
sugestiones amaMes, naeidas de p a í -
ees a los que .tain simoara amistad no8 
une; pero' no encuentra manera de 
justificaj- ante su propio deber y anto 
5a opinión, p ú b l i c a e s p a ñ o l a su re-
municia a lo que estima üe es debido, 
n i puede, por tanto, aceptar cual-
quier soCpcdón in temiedia de lo qu3 
«stos d í a o se habia a base de pues-
tos permanentes o s e m i p e n n a n e n t e á 
fcn ella. 
—¿No h a h r í a algifna c o m p e n s a c i ó n 
poaibiLe a esa renuncia? 
IE1- s eño r Yanguas repl icó , sin va-
pilar: 
—La ú n i c a c o m p e n s a c i ó n que po-
dr í a sea* adecuada a l a renuncia, 
insisto en que s e r í a l a de l a incor-
porac ión de Tángeir a l a zona d3l 
ÍProtedoirado e s p a ñ o l en Marruecos. 
Es esta u n a real idad objetiva, que 
brota de los hechos mismos, por ser 
T á n g e r necesario para l a seguridad 
ide nuestra zona mai r roqu í y sor, a 
l a vez ga r i an t í a de la nicutra^dad 
en esa importante avanzada del lEs-
t rodio , l lave del M e d i t e r r á n e o , que 
inteíresa hoaidamente a lod:;s las na-
ciones m a r í t i m a s y en especial a Es-
p a ñ a . 
Es innceesiairio decir que s i las na-
c iónos inte/resadas en el problema 
de T á n g e r accedieran a su incorpo-
rac ión a nuestra zona, id r é g i m e n 
que se estaibOiecoría ail efedo respom-
d e r í a al p i i n c i p i o de no fo i l i f i ca r 
TángieT-, de no iconvortir siu pniarto en 
base nava l n i a í i rca . re'S^ietar l a l i -
bertad coírierciai], sin t ra to d i . ^ r e i i -
c ia l pa ra n i n g ú n p a í s y osta.h: it er 
u n a a d m i n i s t r a c i ó n y una jus t i c ia 
con g a r a n t í a s iguaJes p a r a todos, s in 
diistinción de nacionalidades. 
iLos frutos excedientes do l a cola-
boraición hispano-lirancesa' en Ma-
rruecos ¡ponien de relieve la estineclia 
comexián existente endre las dos na-
ciones prateotoras y lo fruct í fero do 
su mi s ión en M.aniruecos. La -Iranqui-
i idad o ' rebeldía en una zona refluye 
en l a vecina y no puede haber t r an -
qui l idad mientrai?. T á n g e r sea u n 
asilo de rebeMes, nk io de contraban-
distas, puerta ab ier ta aJl contral lan-
do de asmáis y no so venti la , por 
tanto, un intei-és j uve i oai.aH e s p a ñ o l . 
Sino uno comnin a dos naciones pro-
tectoras y a todas las interesadas en 
T á n g e r . 
. —¿Qué ocuirr i r ía , s e ñ o r min i s t ro , 
de no ser aceptadas píxr las d e m á s 
potezucias las peticiones de E s p a ñ a ? 
—No seiría de e x t r a ñ a r — c o n t e s t ó 
el s e ñ o r Yaniguais—nque, dada l a i m -
portancia que T á n g e r tiene en l a pa-
cificación de nuestra zona, si Espa-
ñ a os defiraiudada en sus esperanzas 
de un puesto permanemte o de l a j m 
coiripoiraición de T á n g e r a su zona, a 
l a vez que se retiire de l a Sociedad 
de Naciones ' piense t a m b i é n en l a 
conveniencia de no derrochar es tér i l -
mente sus e n e r g í a s en el Norte de 
Marruecos paira-cumpUir una m i s i ó n 
de intaréis in ternacional , m á s - que 
nacional , por lo que es justo se nos 
•facilite u n eilamento que todo aqué l 
que juague sanen amen te las cuestio-
nes can is iderará que es de todo pun-
to necesario. 
Podemos—rteraninió diciendo el m i -
nistro—presentar con toda franqueza 
nuestra pe t i c ión ante l a Asamblea 
mund ia l , panqué estamos seguros de 
que l a causa de E s p a ñ a coincide en 
'$3he ' ptroblemía piiíeinaimjente con 1ia 
causa de l a civi l ización on Marrus -
eos y de l a paz mundial . . 
Lo que dice «La Nac icn» , 
M A D R I D , 28 . -^ íLa Nac ión» , ocu-
p á n d o s e del apunto de T á n g e r , dice 
que só lo con m u y , raras excepri.nik s 
l a s i tuac ión do l l-spaña en el con-
cierto- u n í vemsal es bastante favoia : 
ble. 
L a labor neaíüzada por el Gobier-
no ha sabido .recoger en este aspec ío 
las aspiraciones del pueblo españo! . 
¡Lo que idico un ipsrióriieo. 
LONDRES, 28.—Segnn el redador 
d i p l o m á t i c o fiel KdDaily Telegraphi), l a 
nota enviada pcir ÉÉpiañia a Ri^no., 
P a r í s y Londres, contenia- u n a i n -
\ i t a c K m a Una coníareincia, que de-
biera c d - l r;i r-o on Ginebia el 1 de 
septiembre, es decir, l a v í s p e r a de 
l a r e u n i ó n del Consejo da l a Soclc-
dad de Naciones, Y lo que os a ú n 
m á s soirprendeaite tís que esa i n v i -
t a c i ó n estaba d i r i g i d a a todas las 
potencias firmantes de l a Conven-
c ión de T á n g e r y el Acta de Algeci-
ras y puiede ser que aun los Estados 
Unidos. 
Suecia h íd) ía sido iguaomenle. i n -
vitada, no po.r l a cuesticn de T á n -
ger, peiro sí acerca del puesto per-
manente del Consejo de l a Sociedad 
de Nacionee. 
L M e puesto paira E s p a ñ a — c o n t i -
n ú a diciendo el pe r iód ico—parece d i -
si j iar l a esiperanza de que pudieran 
entaMarse c a n v e r s a d o ñ e s oficiosas 
cmtire los delegados de las cuatro po-
í e n c i a s interesadas en T á n g e r . 
E n su coiMeouencia lia s i t u a c i ó n 
inspiraba ayer en Londre's g ran an-
siedad. 
¿ I n i c r v e n c l ó n de5 Vaticano? 
RO^LA, 28.-nSe asegnra ciue el Va-
ticano u s a r á de su influencia aceirca 
del Gobierno e s p a ñ o l a fin de evitar 
que és te creo dificultades en Ginebra 
a la Sociiodad de Naciones, 
í-ó que epinan los t é cn i cos ingleses. 
LONDRES, 28—Los tócnicois del M i 
nisterio de Negocias Extranjeros y 
deü Ailmirantazgo han examinado el 
vieímos ú l t i m o él m e m a r á n d u m de 
Esipaña, recibido el lunes, y ' en el 
cua l él Gobiemno de M a d r i d hace co-
nocer las diversas razones por ^as 
que l a a d m i n i s l r a c i ó n de T á n g e r de-
biera quedar confiada enteramente 
a las autoridades españolLas. 
Los t écn icos del Almiran tazgo h a n 
lliegado a la canciliusión de que la 
demanda de E s p a ñ a es inadmisible. 
La respuesta del Gobierno f rancés . 
PARIS , 28.—He a q u í , en substan-
cia, l a respuesta del Gobierno fran-
cés al de Madr id , de spués de varias 
eonfeirQncias con B r i a n d y con el re 
ptreSíentante de Ing la te r ra : 
F ranc i a e s t á dispuesta a examinar 
con benevoíiencia las reivindicaciones 
españoOas; pero no es, sin embairgo, 
factible haoerilo en pocos d í a s , t ra-
t á n d o s e de u n problema de t a l i m -
portancia, y que puede ser ú t i l m e n t e 
reglamientado. 
Desde albora B r i a n d se a t e n d r á a l 
esipíritu de l a Convenc ión de 1923. 
L a solía so luc ión de E r a n d a , como 
se ^piuede icntrever, s e r í a en oirden ad-
min i s t ra t iva , y aun sobre este punto 
e s t a r í a n lo's Tratados antorisr.es, ,quc 
dejaai difícPimenite l u g a r a nuevos 
compíromisos. . 
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L a situación en Marruecos. 
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E N T R E G A D E L A B A N D E R A D E C O M B A T E A L «REINA V I C T O R I A E U G E N Í A » . - S u Majestad 
'•_y: j a Rema je^en^o su discurso en el solemne acto, .(Foto Samot.^ , 
Var ias noticias. 
M E L I L L A , 28.—Han sido trasla-
dados a Ghafarinas, para ser i nhu -
mados en el cementerio de aque-
llas islas, los restos del sargento 
do I n f a n t e r í a don Franidsco Osés 
Ruiz, muerto en los sucesos del a ñ o 
1921. 
E n el poblado de Igarb ien esta-
lló u n a espoleta, con l a que mani -
pulaba u n n i ñ o i n d í g e n a , que su-
fr ió g r a v í s i m a s heridas. 
Maroharon, destacadas á Axd i r , 
las c o m p a ñ í a s expedicionarias de 
Sn M a r c i a l y l a Leal tad. 
E n breve s a l d r á para O r á n el 
equipo de l a Deport iva Melidlense 
pana ceCiebrair algunos ipartidos ,do 
fútbol . 
U n aparato ele Aviac ión , que sa-
l ió del a e r ó d r o m o de T a u i m a con 
d i recc ión a A x d i r y a R í o M a r t í n , 
y que iba pi lotado por el coman-
dante j e í e de estas fuerzas aéneas , 
a causa de a v e r í a s en el motor se 
vió obligado a regresar a sú base. 
Se h a verificado el entierro del 
soldado del regimiento de M e l i l l a 
Manuel A l t u g a r r a Mateu. 
H o y m a r c h a r á n al zoco el Sebt, 
'de A i n Amar , dos oficiales de I n -
tendencia, con objeto de abonar a. 
los franceses el importe del mate-
r i a l , v í v e r e s y efectos ent regadoís 
a nuestro E jé rc i to en dieha posi-
ción.; 
Ei cabecilla. 
CAS A B L A N O A , 28.—Afcd-el-Kírim 
e m b a r c ó con su famil ia en el «Abdaí> 
con dirección a Marsella, donde d i -
rectamente p a s a r á a bordo del «Al-
mirante P ie r r e» , en el que r e a l i z a r á 
el viaje al destierro. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 28—En la zona orien-
ta l sigue el desarme de las cabilas 
de Buchivet y Taghsut, habiendo es-
ta ú l t i m a p r e s e n t á n d o s e en su tota-
l idad. 
Sin novedad en el resto del pro-
tectorado. 
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E X T R A N J E R O 
La huelga sigue lo mismo. 
LONDRES.—Desde el viernes no 
hay cambio alguno en la s i tuac ión 
de la huelga carboní fe ra . 
E l Comi té ejecutivo de los mine-
ros se ha reunido y lo h a r á nueva-
mente el lunes. . 
E l Gobierno se muestra inclinado 
a no intervenir en el asunto.; 
La Legión de Honor. 
P A R I S . — E l presidente de Ta Cá-
mara de Comercio de E s p a ñ a en Pa-
r í s , s e ñ o r G ó m e z Quintero, ha sido 
dist inguido con el nombramiento de 
caballero de la- Leg ión de Honor. 
El pr íncipe de Gales a Francia* 
P A R I S . — E l p r ínc ipe de Gales sal-
d r á el martes p r ó x i m o con d i recc ión 
a Francia. 
Se propone recorrer todo el pa í s 
de riguroso incógnito. : 
El problema de las economías . 
PARIS .—Alber to Sarraut, minis-
t r o del In ter ior , sigue estiAliíando el 
problema , do las economías . 
T ra ta de, supr imir cien puestos de 
tribunales y cien subpvofccturas. 
Naturalmente que este p lan de 
economías es a largo plazo, pues se 
nene que esperar a o t r á s situacio-
nes administrativas o a la muerte o 
eT ret iro de los que ahora ocupan 
esos cargos.. i 
En e l C e m e n t e r i o d e C i r i e g o . 
E l p r e s i d e n t e d e l a 
d i e n t e s d e I 
coroym s o b r e 
A s o c i a c i ó n d e D é -
c o l o c a u n a 
d e E s t r a ñ u 
E n l a tarde de ayer tuvo l u g a r el 
solemne acto de colocar u n a corona 
de flores sobre l a tumba que guar-
da los restos del que fué en v ida 
g r a n ' periodista, don ' J o s é E s t r a ñ i . 
L a corona fué costeada por l a 
Asoc iac ión do Dependientes de l a 
Habana, aprovechando l a estancia 
en Santander de su presidente, don 
Avel ino González Sarabia, y de su 
secretario s e ñ o r M a r t í . 
E n varios a u t o m ó v i l e s t r a s l a d á -
ronse a Ciriego dioheís s e ñ o r e s 
a c o m p a ñ a d o s de don T o m á s Rive-
ro, propietar io de «El C a n t á b r i c o » ; 
don Juan de l a Macorra y don Ma-
nuel Mar t í nez , por l a Casa de Amé-
r ica; de don J o s é Segura, don Eze-
qu ic l Quevas, don Eduardo Rado, 
don Federico A n d r é s , don Jul io Va-
l ín , don L u i s Soler, don José Alon-
so y don E m i l i o Rodr íguez , po r l a 
Asoc iac ión de l a Prensa, y don A n -
gel" Caaimaño, por el «Hera ldo de 
M a d r i d » . 
D e p o s i t á d á l a "corona sobre l a sé* 
p u l t u r a del famoso pajcotillero, e l 
s e ñ o r M a r t í hizo uso de l a pa labra 
pa ra encomiar l a musa festiva cfel 
finado y hacer resaltar que fué el 
s e ñ o r E s t r a ñ i el precursor de l á 
j u s t i c i a que se ha t r ibutado luego 
a los m o n t a ñ e s e s de A m é r i c a , ba-
ciendo vir i les canupafias en su pe-
r iód ico en t a l sentido. Reco rdó qao 
en Cuba se t e n í a del difunto u n re-
cuerdo g r a t í s i m o y que su nombre 
iba. aillí siempre un ido a l de otro-
per iodis ta m o n t a ñ é s , el s eño r Fuen-
tevi l la que t a m b i é n t r a b a j ó Incan» 
sablemente por sus paisanos. 
Te rminada esta sentida o r a c i ó n 
p ó s t u m a , regresaron a Santander, 
los s e ñ o r e s mecionados. 
L a corona, confeccionada por el 
s e ñ o r Rebolledo con e s p l é n d i d a s flo-
rér? naturales, l levaba una c in ta en-
carnada con l a siguiente i n sc r ip i 
c lón : 
«A Pepe E s t r a ñ i , l a 'Asociációrt 
'de Dependientes de l a H a b a n a . » 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
C o n s e j o s e a p r o b a r o n 
a l g u n a s d i s p o s i c i o n e s r e / a f í -
v a s a l p u e r t o d e S a n t a n d e r , 
Excesos de un dibuja'/ite. 
M A D R I D , 28.—En el Gabinete d é 
Censura de l a Presidencia ,se ha 
faci l i tado a la Prensa l a siguiente 
no ta oficiosa: 
«Un dibujante, a d e n t r á n d o s e en 
l a confección de u n anuncio de u n 
regenerador del cabello, puso en l a 
greca u o r l a frases in jur iosas y 
alusivas a l jefe del Gobierno, abu-
sando de l a buena fe del i ndus t r i a l 
que le e n c o m e n d ó el trabajo, de l a 
Empresa p e r i o d í s t i c a y ,del púb l i co 
en general. 
Detenido el citado dibujante, el 
(Cual se hal laba de e x c u r s i ó n a lp i -
n i s ta por l a Sierra, ha sido condu-
cido; por l a Guard ia c iv i l a M a d r i d , 
y a q u í , ante los Tr ibunales respon-
d e r á del beciho que se le i m p u t a . » 
Antes del Consejo. 
A las siete y cinco minutos que-
dó reunido el Consejo,- asistiendo el 
general Primo de Rivera y los m i -
nistros de Fomento, I n s t r u c c i ó n pú-
blica. Justicia, G o b e r n a c i ó n y Gue-
rra . 
- Ninguno de ellos bizo manifesta-
ciones relativas a la r e u n i ó n . 
, Sólo el de Fomento dijo que la no-
t ic ia de su viaje a M á l a g a h a b í a si-
do un error, pues no pensaba efec-
tuar t a l viaje. 
Manifestaciones del presidente. 
E l Consejo t e r m i n ó a las nueve y 
media de la noche, saliendo juntos 
todos los ministros. 
E) general Pr imo de Rivera, acer-
cándose a los periodistas, d i j o : 
— A la salida hemos sido m á s pun-
tuales que a la entrada. E l Conse-
jo ha sido Tranquilo. No nos hemos 
peleado. Otras veces, sí . L a r eun ión 
ha tenido c a r á c t e r exclusivamente 
administrat ivo, u l t i m á n d o s e expe-
dientes muy interesantes que van 
consignados en l a nota oikiosa. 
E l Rey sigue sin novedad en San-
tander. Todas las noches, de diez a 
once, suelo hablar con el. E n todas 
las conferencias se muestra propicio 
a venir a M a d r i d , si hace f a l t a ; yo 
le he dicho que todo e s t á t ranqui lo , 
no siendo necesaria su presencia. 
La referencia "del Consejo. 
E l minis t ro de Mar ina í ia faci l i ta-
do a la salida del Consejo l a si-
fruiente rRÍerencia oficiosa: 
P R E S I D E N C I A " : 
Se deses t imó c! recurso del gene-
ral Agui lera cont ra la mul ta que le 
fué impuesta. 
—Expediente autorizando a l a D i -
rección de Marruecos y Colonias pa-
ra abr i r un concurso de adquis ic ión 
de una es tac ión r ad io t e l eg rá f i ca pa-
r a Santa Isabel (Femando P ó o ) o 
Rfis inm^dinciones. 
D E O U E P R A : 
Concediendo a n t o n o m í a adminis-
t r a t iva a los Depós i t o s de r e c r í a y 
toma de las yecruadas mil i tares para 
mejorar la e x p l o t a c i ó n de las fincas 
^n que se r-nnuentran enclavadas. 
D E J U S T I C I A í 
Concediendo loa beneficios de IiC 
libertad, condicional a varios reclu-
sos.. 
—Varios expedientes de indul to*. 
D E F O M E N T O : 
Aprobando la Sust i tución de uíf 
muelle del puerto de Santander. 
—'Sacando a subasta- la ejeci iciáJ¿-
de obras en los puertos de Bilbao^ 
C o r u ñ a , Cas te l lón , Sevilla, G i jón , 
Valencia, Vigo , Santander, Palma, 
Cád iz y Ribadesella, por un t o t a l 
de 45 millones de pesetas. 
—Aprobando l a e jecución -por ad-
m i n i s t r a c i ó n de las obras de catorco 
nuevos trozos de distintas carrete-
ras. 
I N S T R U C C I O N PUBLICA' - : 
Aprobando el Reglamento de ap l i -
cación del Real decreto de jeform;* 
de la segunda e n s e ñ a n z a . 
—Expediente sobre ejecución: 35 
servicios comprendidos en "el presu-
puesto extraordinar io "de dicho de-
partamento. 
El Patronato Universitario* 
M a ñ a n a p u b l i c a r á l a • «Gace ta» urt 
decreto creando el Patronato U n i -
versitario y los Colegios mayores. 
E n el p r e á m b u l o se habla del de-
caimiento de las Universidades e ü 
E s p a ñ a , que no obedece a o t ra cosa 
que a l a ruptura de^ enlace con e l 
pasado. 
Se hace luego uns 'alusión a laá 
Universidades extranjeras, expl ican-
do cómo cumplen hoy su mi s ión de 
cultura c ins t rucc ión , y luego vigne 
la parte dispositiva, que consta de 
catorce ar t ícu los , en los cuales 91 
dispone que se establezca en cad í í 
capital de d is t r i to universitario un 
Patronato Univers i ta r ip que t e n d r á 
c a r á c t e r aná logo a los Patronatos do 
las fundaciones benéf ico-docentes . 
Este Patronato e s t a r á formado poff 
un Consejo del d i s t r i to universi ta-
rio y una Junta de Gobierno. 
L a presidencia r e c a e r á en el rec-
to r y s e r á n vocales el vicerector, loa 
decanos de las Facultades y los di-
rectores de los establecimientos de 
e n s e ñ a n z a secundaria. 
T a m b i é n se especifican lafl demí ta 
personas que t e n d r á n 'derecho a for-* 
mar parte como vocales-
Se s e ñ a l a n las atribuciones da lé| 
Junta de Gobierno, é l n ú m e r o <Io 
reuniones, las l íneas de ges t ión eco-
n ó m i c a y administrat iva, los biene* 
o recursos de que h a b r á n de n u t r i r -
se y el que los Patronatos íencTfáTt 
c a r á c t e r permanente, debiendo que-
dar las Juntas constituidas antes del 
primero de octubre p róx imo . 
Combinac ión de gobernadores. 
E l Rey ha firmado la siguienf* 
combinac ión de gobernadores: 
Admit iendo la d imis ión del goKer* 
j i adqr c iv i l de Pontevedra, don Job¿j 
R o d r í g u e z V i l l a m i l . 
Admit iendo la d imis ión de! gober-
nador c iv i l ¡de Cuenca don Luis A n -
tonio Bolceya.-
Nombrando goKernadpr de Ponte-
vedra a don . A lbe r to Rodr íguez G ó -
mez, y do Cuenca a don SaturniüOj 
Echenique, •  "i , 
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Sección marttima. 
C R O N I C A 
En «The S t a t i s t » leemos un interesante a r t ícu lo en el que se habla 
' de la s i tuación de la ••flota incruanie rusa. 
Según el art iculista, el financiero norteamericano M r ITamman, 
. tiene una confianza i l imi tada en las posibilidades económicas de Ru-
sia, hasta el extremo de que acaba de organizar con el Gobierno so-
vié t ico el establecimionto de una l ínea de vapores destinados a ase-
gurar las comunicaciones entre los m á s importantes puertos rusos y 
A m é r i c a . 
E l mencionado financiero ha enviado cuatro barcos que s e r á n pues-
tos a disposic ión de una prestigiosa casa naviera, un tanto quebranta-
da por las dif ici l ís imas circunstancias que se oponen al desarrollo de 
la 'navegación comercial. 
IW~ ' ' * * * 
, «El L]pyd Reg i s t e r» acaba de publicar una i n t e r e s a n t í s i m a e s t ad í s -
t ica de la cons t rucción naval. 
S e g ú n ; la mencionada es t ad í s t i ca se acusa un lamentable aescens.") 
" 'jen la act ividad de las construcciones, principalmente en Ingla ter ra , 
q u i z á s con motivo dc^ la huelga miuera. 
E n los otros pa í ses del mundo el tonelaje en- cons t rucc ión es inte-
r ior a 37.000 toneladas al del t r imestre anterior, a pesar de que Rusia 
y Uruguav, que no figuraban en las ¡ in ter iores tal»1 as trimestrales del 
I . loyd Rcgister, han hecho Su r eapa r i c ión con un t o t a l de 38.700 tone-
ladas. 
Los pa í ses que m á s han sufrido la crisis de la cons t rucc ión naval 
son: Dinamarca, Suecia, I t a l i a y: J a p ó n . Noruega pierde otras 2.000 
tonelndas : su industr ia naval se halla en la ú l t ima fase de la agon ía . 
Los pa í ses que registran aumento son: los Estados Unidos, más-
" de 16.000 toneladas; Holanda, más . de 15.000; Dantz ing, t a á s de 7.000,. 
y E s p a ñ a , m á s de 3.000. Rifsia reaparece en el cuadro de spués de un 
í-nliof-n dn doce años con una .cifra; de 35.000 toneladas y Uruguay con .lá, 
modesta cantidad de 3.800 toneladas. -
M E C H E L I N 
L a fiesta escolar de hoy. Ante un Congreso. 
L a 'Esiouela n-acioo'ia"! eispañoiln, que 
si-empire ha llevado una vida laingui-
da y osoum, aispina desdo lies upo Ln-
m'Éan'oi'iáii a ataiaieír la uteinci/Hii del 
piijebOo hacia los pi'oibkttiTaiS que a 
d i a r io se plliainteam en su seno, cooi-
yeaicida de qxiie el naiciniiieaito de una 
Eap 'aña gusauide y espiónndcroisa po-
u'i ía s a í i r de ella cuando recibió! a 
eü calor y estíirnuilo que sus maestros 
deüiianda.baai. X aisL ej Magislorio na-
ción 
tiin 
re con feebiian-cia a l u i i -
BreQisa, pidiciiido apoyo 





En el puerto. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto diez 
barcos mercantes. 
Con carbón. 
El lunes y el martes son espora-
•dos en, Santander cuatro barcos cosr 
teros con cargamento de ca rbón . 
E l « M a r q u é s del Turfa». 
'• Con diversas m e r c a n c í a s ha zarpa-
do de Barcelona para Santander el 
vapor «Marqués del Tür ia» . 
•El «Vicente». 
En lastre e n t r a r á en breve en San-
fcanidef el velero «Vicente». 
'¿Un homenaje? 
'Tenemos noticias de que se pre-
para un homenaje al cap i t án y ofi-
é ía íes del magnífiico t r a s a t l á n t i c o 
«Alfonso XIIL», por su ejemplar 
•comportamiento con motivo del te-
n'rible. ciclón que s o r p r e n d i ó al bar-
co mencionado en su ú l t imo viaje a 
3a Habana. 
L a idea nos parece de perlas y 
ibos adherimos gustosos a esa deitíoS-
" t rac ión de s i m p a t í a que quiere dá r -
ise a los bravos marinos. 
Un. peligro para Ea navegación. 
El general jefe de Estado Mayo* 
'del dcpar ta inf i i to ba comunicad:) n 
fu CornandaíTCia" de M a r a ñ a que 'eí 
p a t r ó n del vapor de la ni a d í e n l a 
'de Gijón «As tur ias» , ha raanife.stá-
•'do que el s á b a d o ú l t i m o vió a tres 
millas de Luarca la mi t ad de u n 
barco de madera a l a deriva, cons-
t i l u y r n d o un pel igro para l a nave-
gac ión . 
Movimseiiío de buques. 
Entrados: « L a u r a M a r í a » , de Gi-
jón, con c a r b ó n . í 
• « Juanes» , de San S e b a s t i á n , con 
cemento. 
«Cabo Roche», do Gijón, con car-
ga general. , 
«Jovgíi Víctor», de Bilbao, con i d . 
Despachados: «Clonsúelo Huido-
bro», para Castro U r d í a l e s , en las-
t re . 
« P e r i s Vale ro» , pa ra Bilbao, con 
carga general. 
«Anetxu», pa ra Gijón, con sosa. 
« C a b o ' S a n Vicente» , pa ra Barce-
lona , con carga .general. 
«Amao»-, pa ra Requejada, en las-
tre. 
«Cabo Roche» , pa ra Bilbao, con 
carga general. 
«Castro», pa ra Bilbao, con piedra. 
uMorcur», para Pasajes, con car-
ga general. 





Ventol ina del O. 
Mare jad i l l a del N.O. 
Ho r izón t e n obl i n o so. 
una vez SI n 
da] a;nai'.¡failjeli£imo; que ©sxan 
imsti'tuci ornes de j i i i s ík ia soci 
cklas co'ii el jicuubio de c a n í 
peros, pnevefiitorios, etc., qu 
quien de una iniuierito cierta a los an-
gcr.itos a qruküms l a d e t r a e i a tiene 
suiniidüs efli el! dolo:', las en.íarancida-
dss, di baimib'ira, etc., etc., que es-ti-
inuile a los esiDoñaicis, ouiya coiaducía 
y apilicación puedaiii servir de mo-
deilo a ianitar por sus conipafieros.; 
ern urna piailabra, que b.aga ckicia.da-
nos honrados y Juhariosos, capaces 
de l levar a 'Esj)'¿iña a l a guandeza y 
piroisperlidad a que tiene derecho. 
Cuando com ocas ión de eeCabrarfce' 
u n acto proHouiltura en el «Cij-a.u Ci-
nienia» de nuestra ciU'dud, la Asocia-
, Cián provii.ncial do-I Magta''cirio asiCn-
C'há el ofreciiiniemto que e;l prasiden-
j t e del Ci'pciUilo Mcincantil de nuestro 
Santanidor hizo de preaniar a los n i -
ñ o s m á s avemitajado-s y a dos niiaes-
tros naciomafies, comía a j o con aque-
l l a entidad m í a deuda do í.:;;alit\;i. 
que, afl Hogar ei] d í a do verso roa¡1i-
ziido &\ ofreci.miecto, no puede mc-
3i.os do l--íiMi(>i¡¡ar piilvlicaaTien-tG". 
Con noble orgnlio podeano0 precia-
mar que imósitira provinc ia os l a que 
¡menor númieiro de analfabetos-hn d:i-
,do ai] ejéneito, seg-iki las ú l t i m a s ss-
tadúsiticas puiIiCiicadas. jiq-sio as reco-
nocer que .poiciais coimo ella han. te-
nido la diolia tic qoe Ja. ii 
| partícu'lair p íos to l an t a ayu 
| «Univens idad deil puoMo». i 
ibires t ienen en naestros labio 
asistencia y aibrigaanos l a esperanza 
de que esto pueblo, noible y hospi ta-
la r io , ail haccir acto de piosciicia en 
la Ka.za de l a Liber tad, re l i rendará 
su p r o b a d ó .amoir a la ouiltuira de sus 
hijos, proistaiiido nuevos b r í o s a quie-
nes, como oil Cnircuilo Mercau t i l , ¿e 
liutnra, huQiraDido a la 'Kscueia. 
Dionisio J . García Barreda, pre-
sk lén te de m Asoc i ac ión provinc ia l 
de'. Magistoiio'.—-.IVíei^uiaílfis Pinedo, 
presidente aocidentaii de la parc ia l 
de Samtander.—Jesús Ravaqu6, direc-
tor de «El Magisterio P rov inc i a l» . • 
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i que s.í 
[iras Je 
E n honor de don Avelmo González Sarabía. 
E l • banquete que esta tarde, a 'a 
Tina, se ce l eb ra r á en el Sardinero, 
en honor del presidente de la Aso-
ciación de Dependientes do la Ha-
bana, ha adquirido de pronto una 
importancia y una significación con 
l a que nadie pod ía contar. 
A este banquete asiste el embaja-
dor de Cuba en Madr id , doctor Ma-
r io G a r c í a Kohly , alma del Tratado 
Comercial con Cuba, que en estáis 
momentos es objeto de estudio por 
¡parte de los dos Gobiernos. 
Asiste t a m b i é n don Laureano Fa-
l l a G u t i é r r e z , el i lustre m o n t a ñ é s 
cuyo consejo y cuya opinión son con-
siderados decisivos por el Gobierno 
¡de Cuba en materia mercanti l y 
financiera. 
La coincidencia de estos, dos per-
sonajes en el banquete que se cele-
bra en honor de -o t ro ilustrev espa-
fiol , don Avelino Gonzá lez Sarabia, 
¡que presido una inmensa Asociación 
constituida por cubanos y e spaño le s 
que' se dedican al comercio, es de 
tal transcendencia, que acaso de es-
ta r eun ión inesperada se sucedan 
acontecimic-níos y, desde luego, 
acuerdos que se pongan en conoci-
miento-del Gobierno de cada pa ís . 
Una vez m á s Santander, siguien-
do el camino de Su t r ad i c ión , va a 
volver a sonar en la h is tor ia de 
nuestras relaciones con Cuba, en 
unos momentos decisivos para el 
porvenir económico de ambas na-
ciones. 
El señor Fal la O'utiérrez, en la vi--
| sita que en su soberbio palacio de 
Anern recibió ayer del señor Bonet 
y del secretario general de Ta Casa 
de Amér ica , concedió al banquete la 
importancia ano tiene no solamente 
como homenaje a un hombre bene-
m é r i t o , sino como efemér ides digna 
de arudarse en la historia de nues-
tras relaciones con Cuba. 
^ R T O S Y GINTHCiOLOGIA. 
^ A T O S X . - B I A T É B M T Á ' 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48' 
M e d i n a m m i 
Aparato digestivo xi enfermedades de 
la Nutrición. 
C O N S U L T A D B I I A J Y D E 4 A 5 
General Espartero, 13. 
Eŝ eolalista en sniermedades da la pial 
y secretas.- Radium y- Rayos X par* 
radioterapia profaníta. 
Muelle, núm, 20.- 'Te¡é[ono núm, 2Q-
C Q N S U L T A D E D I E Z A UNA 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugia de esta especiali-
dad^—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 2J. — Teléfono 33-31. 
O O M F » ^ I V Í A , O E 
" U L T I M A S E M A N A - 1 — . p- *—•— 
Gran éxito de la enmeáia en cuatro actos, de 
Serafín y Joaquín Alvares' Quintero, titulada: 
ESTRENO de la comeijia en tras 
actos original de Luis Manzano, 
H O Y : Tarde, a las siete. 
A las diez y tres cuartos. 
Protagonista:., 
CARMEN DÍAZ 
M A Ñ A N A , ÚLTIMAS F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
Martes, 31, beneficio de C A R M E N DIAZ y despedida de la Compañía. 
nc ia t iva 




•frgpza y en nucstr. o corazón l a gra-
tltiind y el. respeto, pu/d:c-ra!n lIiGt*.ir 
hoy estas cua.riiJlas-; mas no creamos 
nifeceisario noiinbrar a quiemos por sus 
toerecimicinitos pa ra la Escuela tie-
nen u n aütair en e] c o r a z ó n de cuan-
tos . amen a l a infancia, 
Ouie'r.eirnos tan sóüo. 'repeiijnos, ren-
dir un t r ibu to de g r a t i t u d a las cla-
ses industiriailes y niorcan+ilos san-
tanderinas, qu-e per conducto de Mi 
í a i c u l o se acciican a la Escuela na-
cionia.!. Craeimos'. que n.ues'ira gra t i -
tud lleva l a de los padres de los n i -
fiOiS' de nuestras escuelas. Afopiramos 
a rei terar , u n a vez m á s , a nuestras 
iauto/ridaides, eü ñ n m e proipósito del 
Magisten-io de l a provincia , de se-
'gruir laiboirando con la m i s m a fe y 
con la m i sim a um eión paira c o nservar 
el puesto pneeminente • que os ícu ía 
en las e s t a d í s t i c a s del analirabetiiano. 
EH Cít'cuJq Mercan t i l e Indus t r i a l 
de vSantamdeir, ail iu\- i tar o.¡ fest ivaí 
a todas las auturidados y í u e r z a s , v i -
vas, ha querido reun i r sin duda a 
.cuantos interiesadosi en la obra U l 
es eí Gnigrt'an.rdeciiiMjs^ito del pueblo 
desden honrar con su ¡presencia el 
acto. Eil intento de que las moda-lias 
sean iimpuestais ;)0.r Sus Adíe2as Rea-
les dice m á s que cuanto •nosoiiro'j 
pudiéra imos decir en favor ele l a en-
t idad iraancamti-X de rc-feicnicia. hiv 
snanos de su digno presldenio he-
mos airranicado el sigiuiente telegra-
íaáíaj que patentiza e] ca.riño con que 
el fesitivail ha sido ouigainizado. • 
Dice a s í : 
«Min i s t ro de Ins í j u.rc!/.n públ icn a ' 
Maniuei] -Sctor, presidente Círculo»; 
Mleíncantil. 
•Muy agría'decido su amable i n v l -
t-afir>n para pres idi r fiesta escolar: 
m a ñ a n a , on-co mafian-a lann^iito i m -
posjbi l idí id asistir, por ocupac ión es 
•de Gobierno y e n v í o a todos m i afee-' 
tuoso saJudo y fel ici lación por inte-
r é s ique demanestran por cu i tu ra pa-. 
t r ia .» 
A l hacer pública, nuesiln'a g ra t i tud , 
tenenios l a seguridad de que al acto 
de boy coiTÍcnrnirun todos los- coun-" 
'pañ^rosi a quienes sea posible fu 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
Cor.oierto en el Hctel Real. 
Una gn-an ftesta, en la m á s ampl ia 
aeopción de i a pal t ibra, fué l a ver i -
ficada ayer en el Hoiliel Real, tanto 
en su aypecto arl íMáco como airisiío-
cráilico. Lo atrayen/te deil piiogr-auna 
y (•; pfliaúiSjbuie fm que Jas Díuuiais Ca.-
(kfl Paoeo. de Bárez Gaij; 
cnc-untiraban. prostigios.a:s 
da co tón ia foiraisitera. y conocidas per-
isonas de la biuena sociedad santan-
dcraia, viendo-so lleno el precioso sa-
len, l indante con la tenaza, a a 
hor-a del coñe ic r ío . 
• Coono as .sabido, Cr i s t c í a Go-üi. Car-
men Volar-do y Antomio Gorostiag-a, 
oran los onenugados de dar cuni/pn-
m i e n t ó al programa, previannente pu-
blicado. (dJobCiSi'eid)), de C-rei&'.eir; 
«Airees bQibomios)), de SEirasate; «Noc-
t u m o en m i bsrnob), de Cbopin, y !a 
<d)anza de las brujas)), de Bazzini , 
fiii-ynm las coinipiOsicion;e& que nos 
ofreció anoicbe l a s e ñ o r i t a Go-ñi. ob-
ten iendo on todas ellas un éxito ro-
tundo. 
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Piudimos, pues, apreciar, gr-acias 
atl arte extra-ordinario de Cr'isteta, 
la dulzura m e l ó d i c a de;] (tNoctuiJ uq». 
de Ghopín, y l a destinoza de ejecu-
ción de ¡a ((.Danza de las bcrujas)). de 
Bazzini , una de las obras cumbres 
ded nuecanismo vioilinístico. 
' O t i a aii¡íic!ta notable se p r e s e n t ó 
ayer en e¡ MoteC. Real, o r e a p a r e c i ó , ' 
a mojo-r decir, puesto que recorda-
mos pcríeiCt-amentG su debut en el 
i ¡gao tcaíird Principail , con la 
obra do Ma.scagni ((Cavailloría rus t i -
c a n a » . 
Nos refiefimos a l a Santanderina 
G;v.;¡u:n VeilaaRie, que c a n t ó con su 
magn í f i ca voz de soprano el «ri tor-
na vint itor», de ((Aida», ópera m a e á -
t r a de Viendi, y «viási d ar to», (¡e-
(tTcsca», una de las mejoréis creacio-
nes del gran Buccini . 
¡Amilen-ió Gorostiag-a, a quien de al-
g ú n tieniipo a asta parto sólo cono-
c íamos como maestxo de acompvíñan-
tes, o al fronte de su p e q u e ñ a or-
Í questa de! («Gran Gin-ama», voSvió a moistiairíie anoabs ell concei l i s t a le 
•.técnica perfecta y g r a n sensibilidad. 
üiuM-jiielnndo m u y bien la leyenda 
«Astur ias» , de A.ibéniz, y la típamza 
del fuego», de Fal la . 
Todos cant ivaron ail audi tor io con 
au ai lío, recibiendo muchos aplau-
sois, que- obl igaron a cantair fuara de 
p;cj-i.ama, a Cammen Velairt-e, la ro-
manza de la car ta de ((Gigantes y 
caibezudoiS)), y a tocar la s e ñ o r i t a 
Goñi una boni ta compos ic ión , de 
Rc¡)lCi], Utuliada (¡Danza española»). 
| GainmcOa Vialiandc, no obstara-te. su 
a.bj:!in'«'lito de la escena, coi l- . , •>•;; 
sus faiculitaidas de cantante en pc.--
;fecto estado, siendo su extensa voz 
l a miían-a de otros tiemipois. 
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Cris'teta Goñi laició, como siemipiro 
sus faoultades de g r an ar t i s ta , cuya 
caracter íei iGa. padnicip.-ail es eá p r i n i r r 
de ila dicción, y Go/ro.:i¡iaga, ya he-
mos diebo que obtuvo m¡ s e ñ a l a d o 
t r iunfo pcr.-.'-irtiail como concartigta y 
c pnio ac omp a ñ a n t e. 
G. S-
E n las editoriales de ((El Sol» de 
hace pocos d í a s , este diar io l lama 
la a tenc ión del Gobk'nio, de los pa-
tronos mineros y de ios t écn icos de 
l a M i n e r í a acerca de la impor tan-
cia que para la r educc ión al mín i -
inum de accidentes del trabajo en 
las Minas, ha de tener el Congreso 
que se c e l e b r a r á en A m s í e r d a i n , el 
p r ó x i m o mes de septiembre. 
Ya m u y lejanos, es verdad, es tán 
los tiempos en que los obreros muer-
tos por accidentes en el in ter ior de 
las g a l e r í a s figuraban de spués en 
los registros oficiales como i n d i v i -
duos failleicidos de enfermedades 
comunes. Las Minas eran en tioniipos 
cotos cjeri'adbs, dlonde sd l̂o Ibabüa 
una sola voluntad y poder. 
L a Leg i s l ac ión sacial puso freno 
a ello y aunque mucho hiaiy que re-
tocar a ú n en sus disposiciones, ba. 
humanizado el trabajo del m i n o r ó 
of rec iéndoles g a r a n t í a s ciertas. 
E l mejor s í n t o m a para apreciar 
•el progreso social en este aspecto 
lr: dan las e s t a d í s t i c a s oficiales. E n 
l a p rov inc ia de Santander, duran-
te el a ñ o de 1025, donde en las m i -
náis y fábrücas t raba jan u n to ta l 
de 10.687 obreros, sólo h a n ocurrido 
las desgracias siguientes: 
Ocho muertos y 17 heridos grg, 
ves; los muertos, a saber: por hun, 
dimiento, 2; por disparo de barre, 
no, 1; por ro tu ra de cable, 1; p0r 
transporte en el in ter ior , 1; por di, 
versas causas, 3; es decir, u n muer-
to por cada 1.335 obreros. 
En el p r ó x i m o Congreso de. Anís, 
terdam, tercero internacional ^ 
salvamento y pr imeros socorros en 
casos de accidentes, p o d r á n adop. 
tarse poluciones excelentes y ag¡ 
mismo en su sección s é p t i m a , en la 
que se e s t u d i a r á todo lo relativo ^ 
la seguridad en los trabajos cu las 
Minas e indust r ias similares po-
d r á n discutirse interesantes cues, 
tienes que a d e m á s de reducir gran-
demente el n ú m e r o de accidcn¡tss 
del. t rabajo en las Minas serviráji 
p.ara l a m á s e c o n ó m i c a producción 
y para suavizar as í cada vez más 
las asperezas inevitables entre Xm 
dos factores de l a p r o d u c c i ó n capí, 
ta l y trabajo b u manizando al má-
x i m u m las condiciones de higiene 
.y seguridad de éste. 
Carlos T. de T O L E M T I N O . 
Ingeniero jefe de Minas. 
Santander, 28 de agosto de 102G. 
Sobpe un asunto enojoso. 
en Méndez Núñez, 7.2.0-?eléfono 3734. 
L ' r . u m m i 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1S03 
Consulta de g a l y de 4 a 6, 
C A L L E D E L P E S O , 9 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNÓS T I C O 
E L E C T R O TEUAPIAl 
Castelar, núm. 1.—Teléfono u42 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, ¡o.-Teléf. 27-74 
La Comisión organizadora, de la 
becerrada anual a beneíwdo del As i -
lo de Ancianos Desamparados, ante 
la insistencia con que en algunos pe-
r iódicos locales se e s t á barajando un 
asunto enojoso, colocado ya en los 
linderos del r id ículo, se ve en la ne-
cesidad, muy a su pesar, de levan-
t a r la voz en este coro de destem-
planzas. 
. Ve con dolor profundo que t ra tar 
p i i b l i c amen íe de asuntos t an r eñ idos 
.con el espíritu., car i tat ivo de la fies-
t a puede ser per judicial para el buen 
resultado de a ñ o s sucesivos. Este le 
ha contenido hasta á h o r a . Pero por 
í i t r a parte teme que m á s nocivo que 
la polémica- sea el prudente silencio 
hasta ahora guardado y ello le obl i -
ga a aclarar ciertos puntos. 
Efectivamente. E l iniciador de 'a 
primera becerrada fué don Gumer-
sindo Diez. Esto se ha dk-ho repeti-
das veces en todos los per iód icos lo-
cales. Se ha dicho oficialmente en 
casi todas las comidas del Asilo y 
lo han dicho y lo dicen, siempre que 
se presenta ocasión de ello, todos 
los que han intervenido en las orga-
nizaciones. E L I N I C I A D O R D E L A 
P R I M E R A B E C E R R A D A E U E D O N 
G U M E R S I N D O D I E Z . Esta consi-
derac ión , y ho otra, ya que, nf- por 
sus nuevos proye-r-tos, siempre a ba-
se de un exhibicionismo persona', 
del que no participamos sus comna-
ñ e r o s de Comisión, n i por sus des-
prendimientos, tan cacareados como 
poco visibles, ha hecho que gus tosa 
tuviéramos- todos a don Gumersindo 
como icompañero. de unas organiza-
.ciones que,, sobre todo después de-
a o n e ü a de la que él mismo dice que 
fué el alma, no le h a b r á n ocasiona-
do .muchas molestias y, desde luean, 
le han proporcionado alan-ña satis-
facción. Pero, por lo visto, no se 
c.oníent-a con esto. 
L a idea de la becerrada nac ió , co-
mo don Gumersindo Diez ha dicho, 
en las Redacciones de los per iód icos 
p í i n t a n d e n n o s que ha visitado. D o n ' 
Gumersindo a d e l a n t ó , durante ocho 
o diez d ías , 4.000 pesetas para los 
iviimeros ¡rastos en un cheque ya 
l i idóri i-o. Ahova, que debe haber ol-
vidado que otro ami.íro de todos, 
don Juan Ort iz , y nerdone és te ca-
ballero la ind iscrec ión , adc lnn tó dos.' 
oheques. Uno de 5.000 pesetas efec-
t ivas y otro, su palabra, con la. pro-
mesa de oue d a r í a por sí solo todo 
r l resto del dinero que fuera nece-
sario. 
I T-a iden de la becerrada la coned-. 
j b i ó don Gumersindo, pero, sin, duda, . 
| no recuerda qué en sn primera for-
[ ma tenía- un p ropós i to lucrativo. 
' 8ó lo la consideraición, hecha a coro 
por los oue le rodeaban, de que Pe-
pe A g ü e r o no toreaba para una Em-
presa part icular (el señor Diez ce-
noria muy ñoco a los contertulios del 
«Bar Americano») , le hizo compren-
der que la becerrada t en í a que ser 
de c a r á c t e r benéfico. Entonces se 
baraiaron varios nombres . de ins t i -
tuciones de caridad y don Guimorsin-
do dió en el q u i d : tuvo el ardéí tq 
del que. por lo visto, espera la in -
morta l idad. L a corrida se da r í a a 
beneficio del Asilo de Ancianos Des-
amparados. Esta es la verdad, con 1 
todos sus detalles, para que sea 
exacta. 
Todos los amigos que componemos 
esta Comisión orf íanizadora estamos 
dif-'uretns. n no rli^'-ntiv al wflor Diez 
^ninguno,de los honores y homenajea 
i a que aspira. A nosotroa la fiesta 
I nos proporciona m u l t i t u d de satis-
i facciones de m á s alto valor. Estamos 
I aíiuy suficienteanente pagados y jo-
: d a v í a creemos que los pobres anclar 
| nos tienen a su favor un gran saldo 
de gra t i tud . Esto nos da án imos pa-
ra continuar por nuestro camino 
•conducidos por el entusiasmo y la 
car idad de todos los santanderinos. 
Ninguno, absolutamente ninguno, 
de los que en la o rgan izac ión inter-
venimos necesitamos n i queremos 
cruces, n i homenajes, n i honores.-
Nos basta con que l a becerrada de 
los Hermanitos de los Pobres se dé 
todos los años . Ninguno pensamos 
| decir a nadie lo que hacemos en fa-
vor de. la, fiesta; eso, los ancianos -y 
las Hermanitas, que les importa, 'o 
s a b r á n , y es bastante. Queremos que 
| don Gumersindo Diez sea la exeefr 
í ción.—Víctor Labadíe, José Agüero, 
j Francisco G. ctel Rivero, Mariano 
| Rodriguez, José Bobillo, Santiago 
Toca, José Rodríguez, Arturo Ezpe-
let.a, Victoriano Urbina, Jesús Arce, 
César G. Tortosa, Eduardo Carre-
ras, Luis Asdo, Angel Hoyo, Juan 
Félix Coiomer, Jesús Valle, Luis 
F e r n á n d e z . Pedro Goyenechea, Cons-
tantino Díaz . (Siguen las firmas). 
L a muerte de Valentino. 
M i h s d e m u j e r e s 
• PARIS.—Centenares de miles de 
personas, en su m a y o r í a mujeres, 
desfilan, en Nueva York , ante el ca-
d á v e r de Rodolfo Valent ino. Los 
-fascistas, luciendo camisa negra, 
d e s p u é s de haber depositado, eñ 
.nombre de Mussol in i , u n a corona 
de plata, dieron, en l a capi l la arr 
-diente, gua rd i a de honor. Los ita-
l ianos adversarios del r é g i m e n fas-
cista t ra ta ron de impedi r lo por 
fuerza, y l a P o l i c í a tuvo que in-
tervenir. Finalmente, el apoderado 
de Valentino, como á r b i t r o , autori-
zó a los fascistas a quedarise, con-
siderando su presencia como un 
acto amistoso de Mussol in i . 
Los funerales de Valent ino se ce-
l e b r a r á n el p r ó x i m o lunes. L a ca-
rroza i r á seguida por. 300 automó-
viles que l l e v a r á n a los actores dé 
Nueva York y a los principales ar-
tistas, de p e l í c u l a del resto de Nor-
t e a m é r i c a . 
Una actriz romántica. 
LONDRES.— L a ar t i s ta Peggy 
Scót t , . de veintisiete a ñ o s , a.penad-ai 
por el fal lecimiento de Valentino, 
a b s o r b i ó una fuerte dosis- de vene-
no, que l a c a u s ó l a muerte. 
DOMINGO, 29 DE AGOSTO 
A las seis de la tarde. 
THE B M E - I Í K P E S T A R M O H E T T I i 
A las seis y írps cuaríos; La come-
dia en tres actos, 
¡Cásate... y verás! 
A ías diez y tres cuartos: L a come-
dia en tres actos. 
La Casa de 
29 d e A g o s t o d e i92e E l P U E B L O C A N T A B R O ... ARO X I I I . — P A G I N A T R S S 
ínformación deportiva. 
Alrededor del tema de pro 
; fesionales y «amateurs». 
Como vivimos en el pa í s de las 
eternas paradojas, ed deporte, en 
Slis manifestaciones fu tbol í s t icas , no 
podía sustraerse a ese corroedor am-
.biénte que todo lo envenena y todo 
Jo trastroca. 
Nos hemos pasado la vida comba-
tiendo el «amateur i smo» m a r r ó n y 
pidiendo que se le hiciera desapare-
cer, por lo que él t e n í a de antide-
portivo y de escandaloso. En este 
particular llevaron la voz cantante 
aquellas regiones que con m á s purer 
:Za—con m á s re la t iva pureza, deb ié -
ramos deci r—creían practicar «i jue-
ĝo del ba lón redondo. 
Tan intensas y tan s i s t emá t i ca s 
las camipañas en ese sentido 
chupaban del bote... de los Clubs. 
Que como consecuencia de esa- pal-
mar ia d e m o s t r a c i ó n tendremos que 
tros, velocidad; 400 metros, medio 
fondo, y 1.000 metros, fondo, para 
debutantes, juniors y seniors. 
E l lunes, a los once y media de 
la m a ñ a n a , part idos de water-polo 
(efliminatorias) entre los equipos de 
las Sofiedades" I lea l Racing Club, 
U n i ó n M o n t a ñ e s a , D a r i n g Club, y 
Club Náu t i co M o n t a ñ é s . 
Ref i r iéndonos a los campeonatos 
de n a t a c i ó n debemos seña l a r la i m -
portancia enorme que tiene para 
nuestros nadadadores conseguir el 
L a corrida, de <El Barquero». E n la Casa del Pueblo. 
oonfesar p ú b l i c a m e n t e que h a b í a m o s , - — 
inferido una grave ofensa a la casi ! codiciado t í tu lo avolarado con los 
to ta l idad de los jugadores de fútbol , j importantes pr-eraios de S. M . el 
ún icos que en ese sector del depor- I Rey, S. M . l a Reina, S. A . la infan-
te trabajan por amor al arte. , [ t a d o ñ a Isabel, exce len t í s imo seño r 
Que n i en Guipúzcoa , n i en Vizca- I conde de Güe l l , F e d e r a c i ó n A t l é t i c a 
ya, n i en Cantabria, n i en Asturias, 
n i en Cas t i l l a -León , n i en e! Centro, 
n i en Murcia , n i en Levante,, n i en 
el Sur se da con tanta frecuenen. 
como en Galicia y en C a t a l u ñ a esa 
exó t i ca planta del equipier profesio- ^ 
nal , ya que apenas si p a s a r á n de 
diez o doce los que la p r ó x i m a tem-
porada figurarán en esa ca t egor í a . 
Y que si Dios no lo remedia y la 
Nacional no ejerce en este asunto 
un beneficioso rigor, sin contempla-
ciones para nada n i para nadie, el 
pisto de profesionales y «amateur s» 
Va a resultar un verdadero pisto 
M o n t a ñ e s a y copas del C. N . M . , 
y al propio tiempo alcanzar la m á s 
br i l lante p u n t u a c i ó n para sus Socie 
dades y el trofeo de l a exce len t í s i 
ma s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Luisa G. Re-
lay o. 
E l Real Racing Club tiene una 
aTe T i aTunto l l e g ó a tomar estado m a n c h e ^ , del que va a salir muy 
« « ¿ d convin iéndose en un cambio mal parado el señor Cabot, padre 
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CORAO U D A L L A :-: ANÍS 
GOWAO COMEMDADCÍR 
oficial, convi 
¿e pol í t ica y des ignándose una Co-
ínisión que estudiara y reglara el 
nuevo sistema del profesionalismo, 
i i l que de hecho se aco rdó i r en 
el plazo m á s corto posible. 
La ponencia cumpl ió fielmente el 
iencargo que se la d ió , y aunque, co- j ^w^^-vvv^oAA-vvyvviAAAAAA.vtAaa '̂vvvvvvva, 
E i campeón ato regional. 
Anoche recibimos l a nota oñeio-
s.m de í a F e d e r a c i ó n i 'olacionada 
cor- la forma en que h a b r á n de j u -
garse los partidos, ele campeonato 
de l a serie A. 
Dicha nota coincide en absoluto 
mo en toda obra humana, hubo dis-
paridad de criterios, esa dis t in ta 
manera de pensar sólo afectaba a 
la forma, no al fondo del centenido, 
en el que la t r in idad Castro-Mateos-
Cabot estaba de perfecto acuerdo 
con el mandato que recibiera. 
I n a u g u r a c i ó n s f í s l a ! , d í a 29 de agosto 
Gran partido de foot-ball entre el primer equipo del 
y la más potente ^ t ^ i L - l - ^ ^ v ^ l 
Tren especial de S a n í a n d e r a Ontaneda y regreso. 
Las federaciones discuten a r t ícu io 
.por ar t ículo el reglamento, in t rodu-
cen en el mismo aquellas modifica-
ciones que estimaron m á s oportunas 
•y convenientes, y cuando los flaman-
tes estatutos van a entrar en vigor 
Be exterioriza un casi u n á n i m e de-
seo de bur lar las nuevas disposicio-
nes. Y aqu í de la paradoja. LoS' 
Clubs m á s interesados en colarse 
por los p e q u e ñ o s resquicios que sí 
en 
de 
con l a por nosotros publ icada 
cuanto a los equipos que han 
competir en cada encuentro, discre-
pando sólo en una.fedha, que, como 
es na tu ra l , al tera todas las que la-
siguen. 
L a fedba es la del 31 de octubre, 
que se declara l ibre . 
Por consecuencia de eso descanso 
el. campeonato se reanuda el do-
» mingo 7 de noviembre, terminando 
aoren al calor de apasionadas y par-
ticulares defensas, salen a la palear 
tra lanza en r is t re , y con unos argu- ANIS U D A L L A :-: GOÑA0 
el 20 de febrero, en lugar del 10. 
\ V V V V V W ^ \ V V \ ^ ' V V V V V V V l ^ V V V V a l \ V V V \ A ^ A A , V V V 
mentos tan faltos de lógica ccano 
sobrados de nroveehosas intenciones 
para que su his tor ia l no sufra que-
ínan to alguno, pretenden hacernos 
comulgar con ruedas de molino y 
Van derechos a la ocul tac ión de los 
Jugadores profesionales, m i l veces 
más censurable que la anterior ocul-
tación de los «amateur s» marronis-
tas. 
Es decir, que hemos salido de Má-
laga para entrar en M a l a g ó n , con 
GOÑAO COMENDADOR 
AMVVVVVWVVVVVX^'VVVVVVVVVVVVVV^ 
L a inauguración del campo 
cíe Ontaweda. 
Sin duda a lguna l a inaugnra ic ión 
de los campos propiedad del To-
ranzo Sport" s e r á u n verdadero 
acontecimiento futbol ís t ico. 
De todos los pueblos de aíquel 
precioso valle, y aun de l a misma 
capi tal , centenares de deportistas 
se disponen a ser testigos presen-
la agravante de que son ahora los cia]es este d i s c u t i d í s u n o enenen-
considerados puros o menos impu- . fr0) en ê  qn.e u n escogido conjun-
tos los qué ponen un mayor i n t e r é s j ^0 ¡ ^ i ) ^ t|e disputar al p r imer «on-
én entronizar el detestable rég imen 
de impurezas que antes combatieran 
con verdadero ardor,. 
Segunda paradoja. Galicia, contra 
la que iban los principales t i ros de 
las escaramuzas anteriores, ha teni -
do un bello gesto, y dando a. todos 
toa sana y saludable leccién. se 
adelanta a declarar qué sus dos me-
jores teams, el Celta y el Depor t i -
ivo, son profesionales desde la cruz 
& la fecha. Y el E s p a ñ o l , de Barco-
lona, pide fichas de profesionales 
para media docena de j u g a d q í é s sa-
cados de otros equinos de C a t a l u ñ a , 
.esperándose que imi ten su conducta 
%>8 demás Clubs de la capital del 
principado, entre ellos el nzularana, 
que e s t á atisbando los movimientos 
de sus enemigos para ajustar su con-
ducta a la que sigan las d e m á s en-
tidades catalanas. Ot ra prueba con-
clm-Pritp dH resfOeto que st guaní-i 
* las decisiones tomadas por la 
vAsarablea nacional de Eederacione^ 
dp fútbol. 
En resumen, y como conclusión de 
«ste t rabajo: 
Pitá las cosas van a feegüir lo 
ímsirio o peor que estaban antes. 
Que el t iempo, gran maestro de 
Verdades, va a demostrarnos plena-
mente que sólo en nuestra imagina-
r o n calenturienta p o d í a caber esa 
«norme cifra, que se daba como se-
gura, de equipiers que en E s p a ñ a 
^ - S o l í s C a g i g a ! 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento do la blanorragli 
y'sus complicaciones. 
Consulta de u a i y de 3 a 4 W 
SAN JOSÉ. rr. H O T E J .-Tel. 2228 
co>- del Ra,cing Club l a valiosa Cojpa 
donada por el señor m a r q u é s de^ 
Mercadal . 
É 0 & par t ido, que para los cam-
peones puede calificarse como el 
pr imero de la temporada, ba des-
pertado gran expec tac ión en to;[as 
las ((peñas» deportivas, donde en 
estos d í a s no se habla de o t ra cosa. 
Veremos a ver lo que sucede, da-
da la f o r m a c i ó n de los dos í ea tos , 
que es l a siguiente: 
Conjunto: 
L a m i a 
Pen i jo , R o m á n 
Temes (U . ) , Robledo, S a ñ u d o 
P í igaza , Furby, Gómez, Díaz*Ateca , 




Ortiz (F . ) , Prieto, Hiera 
Torón , H e r n á n d e z , Oscar, CanaleR, 
¡S ie r ra . 
¡A Ontaneda todo el mundo! Hay 
ij 1 t ren especial n m y cómodo. 
'VV\A^VVV'^AaAa\'Wl^AAAAA'V^,VVVVVVVVVVV'VVVVV' 
COÑAC U D A L L A :-: MUS 
CCI«AO GOMENOADOR 
N A T A C I O N 
I n t e r e s a n t í s i m o s festejos nos pre-
para hoy y el lunes el Club Náu t i co 
M o n t a ñ é s . 
E l domingo, a las cinco de la tar-
de, se c e l e b r a r á n los campeonatos 
de n a t a c i ó n provinciales de cien me-
p u n t u a c i ó n envidiable, muy difícil 
de alcanzar por otras Sociedades; 
pero en las luchas deportivas suele 
hal/ev sorpresas, y p o d r í a ocurr ir 
que Clubs que cuentan con elemen-
tos de «indiscut ible mér i to» consi-
guieran puntuaciones inesperadas. 
Los partidos eliminatorios de wa-
ter-polo adquieren este año el m á -
ximo i n t e r é s y ello e s t á justificado 
por que si quedan finalistas los dos 
campeones, Real Racing Club y 
Club N á u t i c o M o n t a ñ é s , se d i s p u r á n 
la poses ión defini t iva de la «Copa 
Bodegas del Romera l» , los segundos 
y los primeros p o n d r á n todo su :n- ^ 
t e r é s en poseer por o t ro a ñ o el co-
diciado trofeo confiando en /futuros 
triunfos. 
Atentamente nos ruega el G. N . M> 
que recordemos a los concursantes 
que deben enviar • sus inscripeiones 
y a los capitanes de los equipos de 
watev-polo la lista de los jugadores 
a la S e c r e t a r í a del Club, hoy, an-
tes de las nueve de la noche. 
í> * * 
: D e s p u é s de compuesta la nota an-
ter ior nos enteramos de que los v/a-
terpolistas de la U n i ó n M o n t a ñ e s a 
no pueden tomar parte en el cam-
peonato, lo que obliga a que no se 
celebren los partidos eliminatorios 
anunciados y sí se ver i f icará el cam-
peonato jugándose1 tres partidos en 
la forma siguiente : 
30 de agosto, Da r ing Club y Club 
Náu t i co M o n t a ñ é s : 2 de septiembre, 
Racing. Club y Club N á u t i c o Mon ta , 
ñés , y 5 de septiembre, Dar ing y 
Racing, conced iéndose el t í t u lo de 
c a m p e ó n al que obtenga una pun-
tuac ión mejor. 
Atendiendo a ruegos del Dar ing 
Club, y por no causar perjuicios a 
esta Sociedad, el Club N á u t i c o Mon-. 
t a ñ é s ha levantado el castigo i m -
puesto al nadador Demetr io Díaz , 
p e r m i t i é n d o l e ú n i c a m e n t e tomar par-
te en los partidos de waterpolo. 
R E M O 
L a regata de esta tarde. 
Esta tarde se ver i f icará l a segun-
da- prueba entre las tripulaciones que 
el pasado jueves con siguieron el p r i -
mero y segundo lugares, o sean las 
de San M a r t í n , patroneada por Isa, 
y la de Las Presas, por Santa Ma-
ría . 
L a regata se hace con cambio de 
embarcac ión y de baliza, ^sumándose 
los tiempos que cada una de las dos 
tripulaciones emplee en el recorri-
do de és t a y de la primera prueba 
y se a d i u d i c a r á el nr imer premio a 
la t r i pu l ac ión oue lo haya efectua-
do en menor tiempo y el segundo 
premio a la otra. 
L a señal de a tenc ión se d a r á a las 
siete de la tarde y la de salida un 
minuto después . 
a 'VVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\WVW 
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(Por t e l é f o n o ) • 
L a Vuelta a Cataluña. 
BARCELONA, 28.—Se ha corrido 
la qu in ta etapa de l a Vuel ta a Ca-
t a l u ñ a , d á n d o s e la salida a los co-
rredores a las 5,55 de l a m a ñ a n a . 
L a clasif icación de esta etapa es 
¡a siguiente: 
1. ° F o n t á n , 8 horas, 57 minutos 
| y 30 segundos. 
2. ° Muss ió , 8 horas, 58 minutos 
y 35 segundos. 
3. ° C a ñ a r d o , 8 horas, 58 minutos 
y 55 segundos. 
4. " Roberti , 9 horas, U minutos 
y 20 segundos. 
Con este resultado l a clasif icación 
'general queda en l a forma siguiente: 
1. ° F o n t á n , 3G horas, 55 m i n u -
tos y 32 segundos. 
2. ° C a ñ a r d o , 36 horas, 50 minu-
tos y 9 segundos. 
3. ° Muss ió , 3G horas, 50 m i n u -
tos y 15 segundos. 
4. ° '"Martinetto, 37 horas, 23 m i -
nutos y 2 segundos. 
5. ° Juan de Juan, 37 horas, 27 
minutos y 7 segundos. 
Digecfofl d i la Gota d i llechf. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
l i i o i a e i a r e t e y l i ó l a T i n í o 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
Calle del Monte, núm. 4 
Las ' not icias publicadas ayer en 
los d iar ios locales refereii t js a las 
f&efeais heolias en A l m e r í a por Va-
lencia I I y Gi tan i í lo , fueron objeto 
de l a comid i l l a del púb l i co , afir-
m á n d o s e en muchas te r tu l ias que 
en in boPihos de la Prensa sanian-
deria, pa ra aa i inar a l a gente a 
asistir a l a cor r ida de «El Bar-
quero» . . . 
. No se t ra taba de bombos de Pren-
sa, sino de realidades. He a q u í lo 
que dice el corresponsal de .«A B C» 
en A l m e r í a , a l r e s e ñ a r el aiconteci-
miento: 
«Se juegan toros de Al ip io P é r e z , 
de Salamanca. 
Primero.—Ghicuelo pone c á t e d r a 
de v e r ó n i c a s (ovac ión ) , y . con Cri-
tan i l lo , caut iva a l púb l i co en quites. 
Toma los garapullos y clava tres 
pares buenos. 
Rodi l la en t ie r ra , y a p r e t á n d o s e , 
hace u n a faena c e ñ i d í s i m a . 
S e ñ a l a u n buen pinchazo, y pr\j 
seguida clava todo el estoque. (Ova-
ción, oreja, vuelta a l ruedo y v í to-
res e n t u s i á s t i c o s . ) 
Segundo.—Valencia gana palmas 
o;' ceñ i r se quitando. (Ovaciones a 
Valencia y a Ohicuelo.) Tres pares 
superiores hay en el segundo ter-
cio. 
Valencia b r inda a Fleta, y mule-
tea con reposo; entra por derecho 
y agarra, media b o n í s i m a ; luego 
mete media estocada tendida y des-
cahella. (Palmas y regalo de Fleta.) 
Te rce ro .—Gi tan i í lo lancea teme-
roiia.mente, y los tres maestros r i -
val izan en quites. 
Se lucen los de los rehiletes. 
Gi tani í lo hace una faena escaío-
f r ianle . (Estruendosa ovac ión . ) Re-
ceta media estocada baja, repite 
con otra mejor y descabella. (Nue-
va ovac ión , oreja y rabo.) 
Cuarto.—Negro, grande. Cbicuelo 
lancea m u y bien, a d o r n á n d o s e en 
]o¿ quites los tres espadas. 
Chicuelo brindo, a todo el púb l i -
ec desde el centro del ruedo, y j 
ajnenizada por la banda de l a Le^ 
g ión , realiKa una g r an faena de m u -
leta, p ró logo de u n pinchazo y una 
estocada puperior. (Ovación, oreja, 
rabo, vuelta a l ruedo y ac lamación 
r.es de entusiasmo.) 
Quinto.—Negro, corto de pitones: 
Valencia, lo saluda con unos l a n l 
tes inmejorables. Con l a muleta, 
hace una faena valiente y adorna-
da, intercalando de confinuo pases 
naturales y de pecho. (Ovación y 
m ú s i c a . ) Sigue toreando de prod i -
giosa manera y corona l a labor con 
un vo lap ié formidable. (Ovación , 
oreja, rabo y vuelta al ruedo.) 
(Los tres espadas tienen oue sa-
l i r a los medios para agradecer M 
ovac ión que les t r i bu t a el públ ico . ) ' 
Sexto .—Gitani í lo lancea valiente. 
En quites,- sobresale Valencia, a 
quien se aclama con entusiasmo. 
Gi tan i í lo torea emocionantemente 
de muleta, poniendo fin a l a cor r i -
da de un estoconazo en todo lo alto. 
(Ovación y oreja.) Los tres espa-
das salen en hombros .» 
Y a l ian visto nuestros lectores 
que no se t ra taba de bombos, sino 
de la verdad que es ú n i c a . 
Ahora, a esperar a m a ñ a n a , para 
ver a esos dos valientes muchachos 
«t i n n e r s e » ' l o s toros que e s t á n ence-
rrados en los corrales. 
* * * 
L a C o m p a ñ í a del f e r roca r r i l de 
Asti l lero a Ontaneda pone en cono-
cimiento del púb l i co que con motivo 
de las fiestas que se c e l e b r a r á n en 
Santander m a ñ a n a , lunes, en las 
que es tá comprendida l a corr ida de 
«El B a r q u e r o » , suprime el t ren que 
sale de Santander pa ra Ontaneda a 
las siete menos cinco de la tarde y 
pone en su lugar otro que s a l d r á 
ae Santander a las ocho y veint i -
siete. 
pro 
'Ccnvocaida por l a Feideiración Obre-
ira Moíirtañcsa se rounieron anoche 
an i a Casa deil Puehílo las Juntas di -
irectivas de aquiella, esíaiudo presen-
tes en la r eun ión A n d r é s Saborit y 
iWiencieislao Carr i l lo . 
Hizo la pmescin:ta;cic<n -de estos se-
ñoreis efl pnesideintc de dicha Fede-
iración, Antonio Vaya-s, e n c o n t r á n -
ctose en &l local variois delegados de 
f otras provincias. 
i Saborit les inv i tó a que í e pangan 
'ék contacto con las Sociedades ad-
[lueindas a l a Xjtoitüh General de Tra-
I % 
j bajadoires, coinisuliuando a d e m á s su' 
cpinióin aocinca deil piro-yecto deil Go-
biermo sahre Ja Asannh'Ica consuii'Liva 
que viene a sust i tuir ai Paíí*lamieíü*o. 
El orador se expin 
contr a, r e ceanienid ¡jai 
cstud i em de ton i dama 
pa ra llevar un or i ler io fijo. 
Hizo t a m b i é n uso do Ja palabra el 
^ecnetario de la Fedaracióín Obi cu a 
•Mo-ntañesa, mosi i rándose discenfciíuno 
on algunos puntors tratados por el 
s e ñ o r Sabon-it. 
Este rectificó manteniendo sus pun-
tos do vista y h a b l ó taunbiétti dea-
p u é s el coimpañaro Carirülo, quien 
BQ exp resó en té ian inos seanejantes a 
Sabarit. 
Posibilcanienitc se repita la reuinión 
p-aa-a t ra ta r del mismo asanto y de 
otros que aíectaai a dicha Fadera-
cióm. * . " 
En el iocal se congrogó un nú;r .e-
ro c rec id í s imo de obra, os, guardan-
do i a m á s exquisita comrecc iún. 
/ W V V V I A M V V V V \ W V V V V V V V V V V V V \ W V ^ 
L o s aviadores a Madrid. 





A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1 , S E G U N D O 
B A R C E L O N A , 28.—En el expre-
so de M a d r i d marcharon el aviador 
Lor iga y su mecán ico P é r e z . 
Fueron despedidos en la es tac ión 
por las autoridades, representacio-
nes de los Cuerpos de ' l a guarn ic ión , 
el C o m i t é ' hispanofilipino y muchas 
distinguidas personas de la ciudad. 
E n el apeadero .de Gracia sal ió 
una Comis ión, que r ind ió a los avia-
dores un homenaje, e n t r e g á n d o l e s 
ramos de flores. 
i V X A - V V W V V V V V V V V V W W V V V V V V V V V V V V V V W ^ ^ 
A L M A R G E N D E U N S U E L T O 
• ¡A las once de l a m a ñ a n a t e n d r á 
jugar en l a plaza de l a L iber tad l a 
impos ic ión de medallas a maestros 
y alumnos de las escuelas, en l a 
fonna y a anunlciada. 
A las cuatro y media concurso de 
n a t a c i ó n . 
A las cinco solemnes v í s p e r a s en 
la Santa Iglesia Catedral. 
A las siete de l a tarde regatas de 
traineras para disputarse el premio 
de honor . ' 
A las nueve de l a noclhe, concierto 
en l a verbena y c i n e m a t ó g r a f o p ú -
blico. 
Pr0grama para1 mañana! 
A las nueve de l a m a ñ a n a , g r a n 
diana por las bandas de m ú s i c a . 
A las nueve y media s o l e m n í s i m a 
misa on la Santa Iglesia Catedral, 
1'ín'¡ando el i lus t r í s i íno s eño r obiS'-
po de l a diócesis y predicando el 
m u y ilustre s eño r magis t ra l don 
Fernando Gur rucha r r i . , 
A las once y media campeonaito 
de water-polo. 
A las cuatro y media de l a tarde 
gran corr ida de toros, con los espa-
das Valencia I I , Gi tan i í lo y Zur i to . 
A las siete y cuarto salida de la 
Catedral de l a p roces ión m a r í t i m a 
o- los Santos M á r t i r e s , San Eme-
terio y San Celedonio, Patronos de 
la ciudald, que e m b a r c a r á en l a 
avenida de Alfonso X I I I y desem-
b a r c a r á en Puertocbico. 
A las nueve de l a noche, conicier-
to en l a verbena, c i n e m a t ó g r a f o y 
fuegos artificiales. 
'VVVtVVVVVVVVVXAVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVV'.VV'V 
Algodones, gasas, vendas y toda 
oíase de material esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal . 
Bragueros, Fajas, Medias. G i rug ía 
mobil iar io cl ínico. 
E . P E R E Z D E L MOLINO 8. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
C A R L O S R. C A B E L L O 
'.Partas, estfermgdades y cirugía da la majar. 
( g i n e c o l o g í a ) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 IJ4 a a, Cañadio. 1. 2.0-Tel. 1570 
El propietar io de las gasolineras 
que hacen el servicio d ia r io de Re-
quejada a Suances, don R u ñ n o 
González , nos escribe una car ta ex-
plicando lo que, con arreglo a las 
referencias que le h a facil i tado su 
personal, o c u r r i ó el d í a en que uno 
de nuestros redactores no pudo a l -
canzar l a e m b a r c a c i ó n de regreso, 
estando a cinco metros del embar-
cadero, cuando él l legó, cosa que 
motivo u n suelto de l a m e n t a c i ó n en 
este pe r iód i co . 
Dice el s eño r González que aquel 
d í a precisamente sa l ió da gasoline-
r a a las 7,35, es decir, 15 minutos , 
m á s tarde de l a hora habi tual ; que 
dicha demora fué debida a esperar 
a recoger a dos o tres pasajeros, 
entre ellos a nuestro redactor, y que 
en v i s ta de que no llegaba, dispu-
so su personal salir . A ñ a d e que ya 
en p l a n de marcha, vieron a nues-
tro c o m p a ñ e r o y que se d i s p o n í a n 
a regresar a recogerle cuando la 
protesta de los viajeros les obligó a 
Gontinuar el camino. 
Pide que se haga constar a s í y 
as í lo hacemos en prueba1 de una. 
absoluta imparc ia l idad . 
Hemos de a ñ a d i r por nuestra 
cuenta que, por no i r roga r al se-
ñ o r González molestias y per ju i -
cios, nuestro redactor se h a b í a l i -
mitado a protestar en el p e r i ó d i c o 
lio d á n d o l e a l asunto o t ra deriva-
ción, n i otra impor tancia ; pero que 
en vis ta de su carta, y pa ra defen-
der l a veracidad de sus informes, 
presenta l a correspondiente denun-
cia en l a Comandancia de M a r i n a de 
Santander. 
L a jus t i c ia correspondiente, por 
lo tanto, ^ s o l v e r á . 
vwawvvvvvvvvvvwvvvw ^'Vwwwvwvwwwa/ 
E m i n e n t í s i m o s pediatras, tras rei-
terados ensayos, han proclamado 
que el tón ico reconstituyente infan-
t i l de m á s positivos resultados, es 
L A C T O E I T I N A . 
Despachando.. 
E l s eño r Vega L a m e r á estuvo en 
la m a ñ a n a de ayer en la AkaLd ía 
despaichando varios asuntos pen-
dientes de firma, ent re ellos la, n ó -
m i n a de los empleados munic ipa-
les. 
Junta de Sanidad 
L a autor idad mun ic ipa l ' d i j o - a 
los representantes de la Prensa que 
a las seis y media de l a tarde asis-
t i r í a a la Junta de Sanidad para l a 
que estaba convocado y que t e n d r í a 
l uga r en el Gobierno c iv i l . 
Los niños que van a Pedrosa. 
E l alcalde ha cambiado impresio-
nes con l a presidenta del Ropero 
de. Santa Vic to r i a d o ñ a Pe t ron i la 
Pombo, para ver si esta benéfica, 
i n s t i t u c i ó n puede contr ibuir , a l 
i g u a l que en a ñ o s anteriores, a 
c'.ctar de equipos a la Colonia esco-
lar que e n v i a r á a Pedrosa nuestrn 
Ayuntamiento , el cual d e s t i n a r á 
por su parte a estos fines el sobran-
te de los gastos de envío de los n l -
M. en re lac ión con l a cantidad 
piesupuestada a estos efectos. 
Los fondos de lnterv8íició'.';. 
A l a existencia en Caja de pese-
tas 156.550,17 se a ñ a d i e r o n ayer los 
ingresos siguientes: 
Por vinos, 177,25; por carnes, 
1.725,07; por c a r b ó n , 80,85; por 
aguas minerales, 13,20. Tota l , pe-
setas 158.553,14. ' 
Pagos forzosos, 4.241,70 pesetas. 
Existencia en las Cajas del M u -
nic ip io para el d í a 31 del áiotual 
154.311,38 pesetas. 
E l problema del agua. 
A las tres y ^nedia de l a m a ñ a n a 
ros e n v í a n unas extensas manifes-
taciones oficiosas del alcalde rela-
t ivas a l a cues t ión de l a escasez de 
agua. 
E n ellas se dice que l a Compa-
ñ ía Abastecedora ha s e ñ a l a d o u n a 
nueva d i s m i n u c i ó n en la existente 
en los depós i tos y que ello obliga a, 
establecer u n horar io de s u p r e s i ó n 
del servicio, a p a r t i r de hoy, de 
nueve de l a noche a nueve de- l a 
m a ñ a n a , y de tres y media a sietO 
de la tarde. 
E l embajador de Cuba. 
Para asistir al almuerzo que se 
d a r á hoy en h o n o r del presidente 
de l a Asociac ión de Dependientefe 
de la Habana, en el restaurant «La 
M a g d a l e n a » , llegó anoche, proce-
dente de San Sebas t i án , el embaja-
dor de Cuba en M a d r i d , señor Gar-
c ía Kohly . 
-VVWWVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV^/VVVVW 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la adrunistrativa, al administra-
dor-gerente. Conviene que asi sea 
para. la buena marcha de nues-
trrs servicios. 
y 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wnd-Rás. ^ . -Teléfono 11-75. 
. . - M A D R I D 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.5ó.—PENSION D E S D E 22,50 
AÑO X n i . - . P A G ! N A CUATRO E l P U E B L O C A N T A B R O 29 DE AGOSTO DE m é 
V E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
E L P U E B L O 
(Los agentes de comercio. 
E n cümpl imien to de la ley, y se-
g ú n convocatoria de la C á m a r a de 
.Comercio, en el edificio de esta Cor-
p o r a c i ó n se han, reunido unos cuan.-' 
tos agentes de Comercio de Torre-
Javega para proceder a la constitu-
•oión del Colegio oficial, de acuerdo 
con las disposiciones legales recien-
temente dictadas. 
E n vista de no haber concurrido 
lodos aquellos señores que en To-
Tiolavega se dedican a las represen-
taciones y comisiones de casas de 
comercio, por unanimidad de los re-
unidos y en gracia a Jos no asisti-
dos, se .ha considerado la r e u n i ó n 
como sesión preparatoria, a c o r d á n -
dose celebrar l a definit iva el p róx i -
mo viernes, 3 de septiembre, a las 
¡ocho de la tarde, en los salones de 
nuestra C á m a r a de Comercio, para, 
« n a vez conocidos los agentes ma-
triculados, proceder seguidamente a 
la cons t i tuc ión y funcionamiento del 
Colegio oficial de Agentes Comer-
ciales de Torrelavega, que v e l a r á 
por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones dictadas a este fin, i m -
pidiendo, por todos los medios, el 
desempefío de las funciones de co-
misionistas, representantes y corro-
dores de m e r c a n c í a s a todas aque-
llas personas naturales y ju r íd icas 
que no e s t é n debidamente matr icu-
ladas.: 
^VVVVVVMA^AAAiVl^'V^'VVVVVVVVia'VVVVVVVWi^; 
f A L Z A D O S «OAYON». L O S M E J Q -
B Í S . Twvelavega. T . t58. Preofo fíj». 
Hay que ret.irar pronto las 
mercancías. 
Por el señor inspector del tráfico 
de los ferrocarriles del Nor te se ha 
comunicado a la C á m a r a do Comer-
cio í a imperiosa necesidad de que 
los industriales y comerciantes^ de 
Torrelavega se apresuren a re t i rar 
de l a es tac ión del Nor te las morcan-
c í a s a ellos consignadas, pues do c'1-
guir un d í a m á s ' con la demofa dé 
los consignatarios, ' inevitablemente 
d a r á n lugar al cierre de fac tu íac io -
nes en n u e s t r a ' e s t a c i ó n , cuya deter-
minac ión habríai do poriudicarnos 
notablemento, en ev i tac ión de - lo 
cual ^ ' ( M w a r ^ ' d ^ ' C V » m e r c i o pw-a-
rece a todos sus electores la mayor 
act ividad en la recepción de las ex-
pediciones. 
L a falta de agua. 
L a escasez de ; agua . sigue prooi n-
pando al señor alcalde y a los vecir 
nos todos. . . . 
Aunque las medidas qno loma l a 
pr imera autoridad popular son ra-
dicales, los depós i tos ' del agua se 
t&rdan on Honar, ello prueba qiu? los 
manantiales „dan'-:.muy^ poca ".oanti-
dad ; así es tíffte de ^o^tinnar la se-
quía el pTobJema.. a d q u i r i r á caracte-
tés de gravedad. 
E l público acudo con toda clase 
do cacharros a las fuentes públ icas , 
que se ven . tan concurridas como en 
los años en que no h a b í a instalaci. 'n 
de agua en, los .domicilios. 
De los pueblos de estos alrededo-
res y hasta de Suancos vienen en 
carros y au tomóvi les a buscar agua 
a nuestra c iudad ; esto- da idea de 
la enorme escasez que se siente en 
t o d á s partes. 
i C u á n d o ' l l o v e r á ? 
S O M B R E R O S v G O R R A S «CAYOME 
L O S M E J O R E S 
TOWeTstvsga. (Teléfono 150). 
Los que nacen. 
Han dado a luz. on Sierrapando,' 
ung," n i ñ a , Sisinia V i l l a r Gonz. í 'cz , 
esposa de J u l i á n Gacho Blas ; en 
Taños , una n iña , Carmen Ló)ioz 
Ruiz, esposa de Feliciano F e r n á n -
dez Nora l , y en nuestra ciudad, otra 
n iña , M P u r i ' f i ó á b í ó n Llera , es-
ppsa'jde ; i-, i:uel, Mcnéndez Collado. 
Noí,a triste. 
A la temprana edad de seis me^es 
ha fallecido en Campuzano Paulino 
I b á ñ e z Baraldoa, hi jo de Enrique y 
Avelina, a cuyo matr imonio expre-
samos nuestro sentido pésame . 
Notas de sociedad. 
Han salido para S a n t o ñ a las dis-
tinguidas s eño r i t a s Rosa G ó m e z , 
Vic to r i a Collado' y Agust ina Gómez . 
—Para Madr id , a c o m p a ñ a d a de su 
s e ñ o r a t í a , ha salido l a virtuosa es-
posa del inspector de Pol ic ía y que-
rido amigo nuestro señor . Mosquera. 
—Para Alemania salió el impor-
(antc indust r ia l don Fernando Sa-
ñudo . 
L a Gimnástica inaugura su 
domicilio en la ciudad. 
M a ñ a n a , lunes, a las ocho de la 
tarde, i n a u g u r a r á su domicil io en 
los altos del Café C á n t a b r o la Real 
Sociedad Gimnás t i ca , la cual hace 
saber a sus socios, por med iac ión de 
j la Prensa, i nv i t ándo l e s a que visi-
f ten las dependencias, que, según 
I nuestras noticias, e s t án admirable-
mente puestas, y aunque en dicho 
lugar se r eun ían ya los directivos, 
ahora pueden hacerlo t a m b i é n los 
socios, porque as í e n c o n t r a r á n co-
modidad y ambiente deportivo. 
Tiro Nacional. 
T'ov se c e l e b r a r á n las t iradas sus-
pendidas el d í a 22 por la fiesta del 
somaten. 
A d e m á s de la t i rada de alumnos 
de la Escuela M i l i t a r y la Tnfo.;il¡l." 
los socios a c o r d a r á n las condicione*? 
sobse el campo para efectuar otra 
t i rada en sus t i tuc ión de la de obse-
quió a los t iradores forasteros quo 
í n m i n a d a s sus faenas en el Concur-
so -Nacional de Santander r eg resá -
•on ya a sus respectivas poblaciones 
1 por objeto admirar las sugestivas 
J bellezas de l a t ierruca y pasar una 
temporada al aldo de su hermano 
don j i n m ó n del Barr io Blanco, pro-
bo y culto sargento de la Guardia 
c i v i l , do este puesto. 
Que las sea g r a t í s i m a su estancia 
entre nosotros es lo que las deseaj 
V E G A S 
Luena, 28-VIII-926. 
H i c a r d o L ó p e z G o n z á l e z 
Médico dentista. 
Consulta on Comillas todos los l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes, de tres' a 
siete de l a tacrdé, quedando supri-
mida la de Cabezón de l a Sal por 
in t roduc i r reforma en su -Glínica.. , 
m m m m m 
Del lobo de San Martín. 
M i estimado y desconocido amigo 
y «Vecino» del inmediato pueblo de 
j San M a r t í n : 
I En primer lugar debo agradecer a 
l usted sus amables frases para este 
i modesto corresponsal de E L P U E -
B L Ó C A N T A B R O ; y ya que el íir-
• onante se confiesa « tes t igo preseu-
[ cial» del suceso, no c a b í a m á s que 
decir c'cst fini, punto redondo. 
Pero... debemos agradecer tam-
b ién a «Un vecino» que nos haya 
dado ocasión de pasar un ra t i to m á s , 
comentando de nuevo el suceso, que 
ya h a b í a m o s echado en-olvido, y si 
viera cómo se arremolinaban hom-
bres y mujeres para o i r la I t íctura 
de su rect if icación. . . , en la que nos 
ha ido dando los pelos y seña le s de 
l a fiera que pasó «¿ ajumpiando ?» 
«por la imag inac ión de. los asisten-
tes a la cacer ía» (sic). , 
¡ Y si viera t a m b i é n cómo, nos 
agradece el ciego CrisanEos estos 
pasatiempos! Porque esos d ías ,1c 
^arrebatan E L P U E B L O C A N T A B R O 
• de las manos... y no le dejan n i un 
: n ú m e r o para poderse enterar de la 
••¡mpnse aifaire». 
Este humilde cronista no vió al 
| pen o n i antes n i d e s p u é s de muer-
[ to . Pero por su «pelo» y seña les . . . 
? j n o era de dis t inguir de un lobo? 
jj Los que t an só lo . hemos visto al-
! guno de estos ejemplares en la casa 
de fieras de M a d r i d o en el Parque 
Zoológico de jBarcelona, no sabre-
mos dist inguir bien de estos «mamí-
feros carn iceros» , n i si «hay tres o 
cuatro clases» de estos d ig i t í g rados . 
¿«Su pelo»1?... No hemos visto en 
ta descr ipción que de él hace Buffon 
que el lobo sea negro con manchas 
de ¿olor llamado fuego sobro los 
ojos, en las patas traseras y en el 
pedio. N i sabemos que en toda la 
reg ión p a l e á r t i c a haya lobos como 
• 1 cazado en San M a r t í n de Toranzo. 
I Acr.'So pertenezca a una raza de solocción darviniana de las especies, y por eso como buen posit ivista y 
| qu izás cpici'ireo se iba a pasear en-
t re los r e b a ñ o s de ovejas de San 
M a r t í n . 
Y este caso, verdaderamente nue-
vo, ha de dar mot ivo a una moder-
n í s i m a clasificación zootógica, pues 
i a de Cuvier y Linneo ya son ant i -
cuadas y con el ejemplar presente 
| hasta los de Claus y Platean. La 
m o d e r n í s i m a s e r á é s t a : Reino ani-
mal ; t ipo , vertebrados; clase, ma-
míferos ; subclase, monodelfos; or-
den, fieras ; familia, c a r n í v o r o s ; t r i -
t u , ' d ig i t í g r ados ; géne ro , caninas ; 
especie, l o b o ; individuo, v.gr. Fa l -
con ; ejemplar cazado en San Mar-
t ín de Toranzo en pleno verano de 
1926. 
E n fin, que si era policía se le ol -
vidó el camet de ident i f icación. . . y 
por eso le suced ió lo sucedido. 
¡ Confesemos todos que el pobre Failcon no s a b í a a ú n su oficio y as í 
[ le podemos aplicar muy bien la ter-
i m inac ión de la "fábula «Le loup et le 
j ohien ma ig re» , de L a Fonta ine : 
«Le loup ne savait pas encoré son 
[mét ier .> 
Para final c o n t e s t a r é a l a pregun-
ta de si . . . ^Llevaba collar el perro? 
> S í ; y era de los que l laman corredi-
zos ; en los que por una argolla pasa 
una cadenilla, que te rmina en o t ra 
l argolla mayor, para que no ae sal-
5 ga, y en l a cual se engancha el mos-
q u e t ó n de la cadena con que se le 
amarra. 
No la t e n í a ya? ¿ L a rompió y 
[ p e r d i ó en la huida? Ta l vez, y por 
eso el pelo del cuello a p a r e c í a pn-
parroquia l que costaron muy 'GQXQA 
de cuarenta m i l pesetas, y haciendo 
grandes caridades entre las gentes 
necesitadas de és t a , y ú l t imamente 
y con mot ivo de la tragedia ocurrí-
da hace poco t iempo a l a entrada, 
de este puerto, en l a que perdieron 
la v ida siete pobres marineros, es-
tof señores se sumaron a la f »scrip. 
ción abier ta con t a l mot ivo, para 
atenuar la t r i s te s i tuac ión en quo 
quedaban las familias de las vícti-
mas, con la respetable cantidad da 
\ ( iT.ticinco m i l pesetas. 
E l pleno vistas las razones ex-
puestas por el s eño r V á r e l a , acuer-
por unanimidad, nombrar a dichos 
soficres hijos adoptivos de esta vi-
lla y que por t e l égra fo primero y 
crespado y le d a r í a un aspecto fie- de spués por correo, se les notifique 
dicho acuerdo, al lugar donde en la 
actualidad residen dichos señores 
Los Angeles—California (Estada 
ro.. . que infundió miedo, espanto y 
horror a ustedes primero, a una mu-
jer d e s p u é s y por ú l t imo a todos los 




'afé. vinos y licores.-Especialidad de la Casa 
COCIDAS ECONÓMiGAS 
Santa Clara y Rualasal.-Tcléf. 125.-SANTAKDER 
Dcfunciórt. 
A los se^nta y ocho años de eda;l 
ha dejado de existir en San Miguel 
Cfie Luena. don Anion in Mni l í nez 
Díaz . 
F u é este s eño r modelo de padres 
car iñosos , y como ciudadano se dis-
tinírujV) siempre en honradez y labo-
riosidad, habiendo producido su 
muerte genera,l sentimiento. 
Descanse en paz el infortunado A n -
fnriio y reciba su desconsoTada esno-
sa dnñá Frann^-a MíTz^n v sus h i -
jos Isabel, ' R'.^-ndo y Pjpártftistea 
j nuestro wésmúé i n f i d í s i m o . 
I En Sel de la Carrera ha dado a 
i l u z felizmente, una hermosa n iña , la 
•esposa de don Mariano G ó m e z y Gó-
mez. Felicidades. . 
De sociedad. • 
,Procedentes .de M a d r i d han llega-
i do a Luena la bondadosa s e ñ o r a do-
ñ a Anton ina Abaccal y su preciosa 
sobrina, s eño r i t a Basilisa Ruiz Abas-
cal. Bien venidas. 
—Hallasq'.en ;este l indo pueblo 1¿ 
dar en é s t a á los prestigiosos indusr 
t r ía les , en Torrelavega, y buenos ami-
¡ros nuestros, henmanos Emi l io y Es-
teban H c r n á e z . 
— H á c á s e en este lindo nr.eblo v.fl 
gentil s eño r i t a Mercedes Díaz . 
—Pror-edentes de la capital de la 
nación han llegado a Luena la gen-
t i l y be l l í s ima «cñor í t a d o ñ a Juani-
ta del Bar r io Blanco y su encanta-
dora y rubia sobrinita Casiidita. 
Tan a g r a d a b i l í s i m a visita tiene 
• • V- -
trabajando en concejo y que acudie-
r o n en auxil io de los cazsylores, se-
gún dice. 
No ué' m i «imaginación», no lo 
crea, la que me sug i r ió el relato. 
Este fué producto de la invent iva do 
un amigo que v e n í a de temar un 
b a ñ o en Ontaneda... y no creo que 
e l b a ñ o le produjera calentura; al 
contrario, era la mar de fresco... en 
estos d í a s de fuego, que vale m á s 
quedarse cada uno en su concha o 
irse al monte, entre el follaje... Y, 
por ú l t imo , que prometo no firmar-
le m á s a r t í cu los y si él los quiere 
escribir que lo haga. Yo tan sólo me 
repito eu affmo. y s. s. q. t e. I . mM 
El corresponsal. 
27-8-26. 
20 asientas, ae rende barato. 
San Francísc*, 33. 
H a y * c u m b r e / " 
estará su organismo, 
aun en plena canícula, 
tomando a diario la 
D E S D E S U A N C E S 
Se reúne el pleno del Ayun-
tamiento para tratar de 
algunos asuntos intere-
santes. 
Bajo la presidencia del alcalde 
don J u l i á n Gómez Díaz , y con la 
asistencia de los concejales don Je-
s ú s Ruiz Arroyo , don J o s é Gonzá-
lez, don Victoriano Otero, don Elias 
González , don D a r í o Pedrajo, don 
Bemardino Tresgallo, don José. Ma-
r ía Buruaga, don Enrique T e r á n , 
don Casimiro Gayón y don Manuel 
Váre la , se r eun ió el Pleno del Ayun-
tamiento para, t ratar , entre otros s impát ica fiesta, 
asuntos uno muy interesante del 
concejal s e ñ o r Vá re l a , que se refie-
re a nombrar hijos adoptivos al se-
Seguidamente se da cuenta de la 
segunda parte de la proposic ión del 
s e ñ o r V á r e l a y que se refiere a qu© 
en todos los pueblos del Ayunta-
miento se hagan fuentes, lavaderqa 
y abrevaderos, y que en cuanto a la 
í a capi tal del Ayuntamiento (Suaip 
ees), que se haga una t r a í d a ' d e 
aguas, procedente de un hermoso ¡v 
abundante manantial que existe ea 
el pueblo de Puente-Ovia, en este 
mismo Ayuntamiento, i 
Vistas las razones expuestas por 
el citado concejal, se acuerda nom-
brar una Comisión integrada por 
los s e ñ o r e s concejales don Jesús 
Ruiz, don J o s é Pedrajo y el autor 
de la propos ic ión s e ñ o r Vá re l a , pa-
ra que recorran todos los pueblos 
del Ayuntamiento, vean sus necesi-
dades y formulen un estudio del 
asunto, y una vez terminado, den 
cuenta al Pleno de sus trabajos, pa-
ra que el Ayuntamiento a su vez, lo 
entregue a un ingeniero que haga el 
estudio definitivo y el presupuesto 
de las obras, para hacer é s t a s coa 
la mayor rapidez posible. 
A con t i nuac ión se t r a t ó de otro 
asunto de escaso i n t e r é s y se levan-
t ó la sesión. 
E l corresponsal. 
Snances, 28 -VII I -928 . 
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SI D E S E A ueted tener HPC 
gurado su negocio, prové'^» 
de un ejet íntor T O T A L ti 09-
se seca.—WAD-RAS, ' 
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Aprovecihando la oportunidad de 
encontrarse estos d í a s en el vecino 
pueblo de Escalante la Banda de 
ADAPTA E L ORGANISMO AL CALOR 
E n ios d í a s calurosos dei vera-
no, cuando note d e p r e s i ó n , c a n -
sanc io , nerv ios idad , beba este 
refresco efervescente, que le per-
m i t i r á reaccionar contraed calor 
; f.ft FADMACIAS » OOOGULPÍAS 
V fusco Ptm fj»<to doble: 
Coa<ri«on«r*». Fedcnco Bonfl M.dr.a 
ño r don Gregorio del Amo y su es- j de Caridad, de Santander, gi 
posa d o ñ a Susana Domínguez , y de raron eI marteg üj t imo una visi ta a 
proponer que en todos los pueblos 1 ̂  pint,oreSco pueblo, con el exclu,-
dpl Ayuntamiento, se hagan con to- | 8ÍV0 fin de obsequiar con un concier-
da la rapidez posible, fuentes, lava- { t o a don Franciscc> Colina, ccoio 
deros y abrevaderos. | g r a t i t ud por la esplendidez con que 
D e s p u é s de dar lectura del acta | c o n t r i b u y ó a las pasadas fiestas del 
de la sesión anterior que fué apro-
bada, se da lectura de un oficio del 
señor gobernador c iv i l de la provin-
cia, nombrando concejal al señor 
don Manuel Iglesias, en representa-
ción del Sindicato Agr íco la de Suan-
ce'S. Acto seguido este s e ñ o r toma 
posesión de su cargo. 
Acto seguido se da lectura de la 
propos ic ión del concejal s eño r Vá-
rela, que se divido en dos partes i 
la pr imera se refiere a que nombre 
hijo adoptivo a don J o a q u í n del Ol-
mo y su s e ñ o r a d o ñ a Susana Do-
mínguez , en m é r i t o s de agradeci-
miento de e s t á v i l l a hacia dichos 
señores , por haber regalado a este 
Ayuntamiento una escuela de nue-
va cons t rucción quo cos tó cincuen-
t a y cinco m i l pesetas, haciendo 
grandes reformas en. nuestra iglesia 
Corpus.-
D e s p u é s de detenerse los peque-
ños mús icos Breves momentos en iü 
casa de don Paulino Colina, donde 
accidentalmente se encuentra dicno 
señor , pasaron todos al estableci-
miento de don Alfredo Gut iéno / , . 
desde donde tocaron bonitos bailar 
bles, que fueron acogidos con júbi-
lo por el públ ico allí congregado, y 
donde fueron obsequiados poco de> 
pués . • ' 
Don Francisco, con su amabilidad 
habi tual dispuso se- repartieran ho,-
cadillos de j a m ó n y sa lc lúchón y se 
diera a beber en abundancia jerez 
y sidra, lo que c o n t r i b u y ó a animal 
la fiesta extraordinariamente, da- ' 
rando hasta ú l t imas horas de W 
t a r d é . 
A l despedirse los s impá t icos mu-' 
F E R S H K I L B E L NORTE 
Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
R á p i d o : 9,45 m a ñ a n a , para llegar 
Ib M a d r i d a las 22',20. 
Correo: 16,27, para llegar a las 
B,45. 
M i x t o : 8,1, para llegar a las 6. 
Pr imer t r e n - t r a n v í a : a las 15,43, 
pitra llegar a Bdrcena a las 17,45. 
Segundo: a las 19,51, para llegar 
a B á r o e n a a las 21,55. 
Salidas de Madrid para 
Santander: 
R á p i d o : a las 8,45, para llegar a 
las 20,16. • 
Correo: a las 17,25, para llegar, a 
las 8,5. 
M i x t o : a las 22,30, para llegáCr a 
lae 18,40.; 
De Bárcena a Santander: 
A las 7.50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos Jos trenes menos el e x p r é s , 
combinan en Renedo para los b a ñ o s 
de Puente Viesgo. 
íamwi m 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés) , 14,15 y 
17,5. 
LJegadas a L i m p i a s : a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés) , 18,23 y 20,35. I 
De Santander a M a r r ó n : a las 
17,40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 10,11., 
De Santander a Solares y L i é r g a -
nes: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la e s t a c i ó n de Gama hay co-
ches para Escalante y S a n t o ñ a . En 
l a de Treto vapores para S a n t o ñ a y 
coche para Colindires, Larodo y Cas-
t r o E n Gibaja cochos para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
F E B I L B E L CANTÁSiCO 
Salidas de Santander para Ovie-
do : a Jas 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a las 16,26 y a las 20,53. 
De Santander a L lanos : a las 17,10, 
para llegar a las 21. 
De Llanes a Santander: a las 7,4,5, 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a C a b e z ó n : a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De C a b e z ó n a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un t r en 
que sale de Santander para Torrela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
N O T A . — E n Roquejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbreccs , Comillas, 
Caldas de Besaj'a y Los Corrales do 
B u c l n a ; en Cabezón para C a b u é m i -
ga, U d í a s y Comillas ; en P e s u é s pa-
ra P ó l a c i o n e s y en Unquera para 
Panes, L a Hermida , y Potes. 
m m m m . de ontaneda-algeda 
Salidas de Santand©?: , a laS 7,38, 
11,13, 14.30 y 18^5* 
LJegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda : a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
E n l a e s t ac ión de S a r ó n hay au-
tos para Vil lacarriedo y Sel aya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que saJen para Burgos llegan a Cor-
conte y combinan con el ferrocarr i l 
de L a Robla, en C a b a ñ a s de .Virtus. 
SERVICIO DE TDAfftÍAS 
N ú m e r o 1 : Cuatro Caminos, Mi ran -
'da. S a r d i n e r o . — N ú m . 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Vic tor ia , Sardinero.— 
Núm. 3: P e ñ a c a s t i l l o , Reina Vic to-
r ia , Sardinero.—Niun. 4 : Avenida 
de Alfonso X I I I . As t i l l e ro .—Núm. 5: 
Aduana, Reina Vic to r i a , Sardinero. 
— í í ú m . 6.i ÍLumanciat San Míirtífti 
SERVICIO MARITIMO 
SOMO, P E D R E R A , S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,3(í, 
12, 1,15, 3, 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10!/ 
10,45, 12,15, 1,30, 3,16, 5,16 y 7)16. • 
Santander: a las 8, 9,45, 11, ^ 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
El barco que sale de Santander ai 
las cinco de la tarde combina con 
au tomóvi l de Galizano y Ajo.: 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y sábados» 
desde las tres de la tarde, saliend0 
del muelle de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el As-
t i l le ro a Pontejos, a l a llegada y a** 
l ida de todos los treaea de la l ^ e í 
^ DE ACOSTO PE 1926 ARO X I I I - PAGINA CINCO 
. g entregó el señor Colina dos-
r A s pesetas al director de la Bañ-
ara la Casa de. Caridad. Acto 
r Pcausó inmejorable impresión, 
^tunamente agradecidos volverán 
i Santander los músicos, por las 
Aciones que se les dispensaron 
: on seguridad que no olvidaran a 
Apersona que tan acertadamente 
r b e disponer de su 'dinero., 
nrcidente automovilista. 
' vn el próximo pueblo de Ambro^-
i 0 y en el paso a nivel del in ló-
o 31 4 ° la carretera Santander-
C U ocurrió ayer tarde un por-
\ lee automovilista que pudo haber 
rlfcado un serio disgusto. 
" próximamente a la una do la tar-
/ venía a Gama el automóvil de 
., ' 8eflores de Cárnica ocupado por 
l L personas, y al llegar al paso a 
| . ] observaron que se les Jiabia, 
[ ¿ d o la- manivela de- arranque y 
Araron precisamente, en medio de 
f ca,ja de la vía, para buscarla, 
ro con tan mala oportunidad que 
Píinercanieías de Santander se les 
Lchó encima y dió un fuerte encon-
tronazo al cocJao que matcnalmento 
L deshizo. 
( El chófer y un niño pudieron tirar-
fe a tiempo y los efectos del golpe 
i alcanzaron al otro viajero con rela-
iivá suerte, por cierto, pues sufrió 
'contusiones de poca importancia. 
El Cosresponsal 
Gama, 23-VIII-926. 
¥ ^ ^ 
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Resultado de una prueba 
ciclista. 
El pasado domingo, día 22, según 
habíanlos adelantado, se corrió l-i 
prueba ciclista organizada por el 
Club Independiente Cayón con un 
Recorrido de 53 kilómetros. 
A las nueve de la mañana se dió 
.a, salida a los 17 corredores que se 
presentaron de los 20 que había ins-
criptos, desde la meta situada fren-
[ te a los Campos de Sport. 
En un compacto pelotón hicieron 
los corredores el trayecto que media 
entre Santa María y Guarnizo, des-
pegándose muy pronto Mena, Maza, 
Agudo, Haya, Escalante, Peña, Ló-
pez y Torre que marchan a una ve-
locidad fantástica, al subir la cuesta 
de San Martín pierde el puesto de 
preferencia Mena por avería sufri-
da en el piñón de la máquina y una 
vez reparada, pretende volver al 
puesto que ocupaba, lo oual era im-
posible, debido a la ventaja que le 
sacaban los .-demás compañeros* 
Todo el recorrido se* hizo sin el 
menor contratiempo, aparte de los 
naturales en este deporte; hacien-
do los corredores la entrada por el 
siguiente orden: 
1. ° Saturnino Maza, en ] hora, 50 
minutos y 30 segundos. 
2. ° Félix Agudo, 1, 50, Tüi 
3. ° Remigio Haya, 1, 51.. 
4. ° Miguel Peña, 1,' 54. 
5. ° Alejandro Mena, 1, 55* 
6. ° Miguel Torre, 1, 57. 
7. ° Francisco Secades, 1, 59.. 
6..° Roque Escalante 2 horas. 
El corresponsal. 
DESDE G A n 9 
La Komería de los Santos 
Mártires. 
Los días 29 y 30 del actual, se ce-
lebrará en este pueblo ía festividad 
de los Santos Mártires, para la quo 
se ha organizado con gran acierto, 
un interesante; programa de feste-
jos, i 
E l 29, desde las nueve de la no-
¿he en adelante, se celebrará una 
gran verbena. 
En la mañana del día 30, conme-
morativo de la festividad, se cele-
brarán las fiestas religiosas con la 
solomnidad ncostumbrada. 
A las tres y media de la tarde, 
como en años anteriores, dará prin-
cipio la romería quo promete ser 
una gran manifestación de alegrU 
y buen humor, que tanto caracteri-
zan a estas fiestas, a este efecto se 
ha contratado una magnífica Banda 
de música que ejecutará esmerada-
mente un selecto repertorio de bai-
lables. 
Por la nocho se celebrará una 
gran verbena en la, misma fonraa 
oue la anterior. 
Ya han empezado a instalarse en 
el campo los astros voladores, bar-
cas, y otros medios análogos de na-
vegación por tierra firme, con su 
imprescindible acompañamiento de 
manubrios, barracás y. i demás acce-
sorios, presentando el lugar de la 
fiesta un aspecto muy pintoresco y 
prometedor de una extraordinaria 
animación que, ha ..de .superar , aún 
a la de años anteriores. 
Como queda dicho, se está ulti-
mando la organización de estos fes-
tejos con la mayor actividad, espe-
rando que han de resultar sumamen-
te agradables a la- numerosa concu-
rrencia que acostumbra a asistir a 
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J A R A B E D E H I G O S 
(SOMONTE) 
Curación racional deí 
p X T R E Ñ Í ^ i E M T O 
v r > SUAVE 
L F T A L E I N A ni 
algunó irritante. 
lí Wnla f.n todas las Farmacií 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Píe/es blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
ISABEL L A CATÓLICA, i 
Desgraciaiío accitfente. 
.,v.. Ayer por la mañana el obrero de' 
la Empresa del t ranvía Rafael Ru-
bio' Gutiérrez, do treinta y tres 
años, vecino de Las Presas, tuvo la 
desgracia de ser despedido de un 
remolque que arrastraba una vago-
neta de carga, por efecto de un cho-
que contra una de las columnas, en 
Muriedas. \ 
En el automóvil 15.053 fué traído 
Rubio a la Casa de Socorro, donde 
le fueron apreciadas fuertes contu-
siones erosivas en toda la espalda, 
en la región renal, en ambas cade-
ras y en el muslo derecho y una 
herida'contusa en la región frontal. 
Pronóstico reservado. 
El herido fué trasladado al Hos-
pital en una camilla de la Cruz Roja. 
7 0 P E S E T A S 
u^ieSta,fa V- "wricana de fantasía 
y Pantalón de tennis novedad, en la 
I I G U E 
Atarazanas, S.-SAfraDER 
x t t t x > x e t s 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 PESETAS 
CUBIERTO DESDE 5 
T e l é f o n o s IO.IOO y I O . I O I 
I f J ^ s í W o Bañes parWares 
mos HKerarfeanos en las klí i ía-
closes. 
J o s e f i n a E s p e j o 
KJ2^TA-BURGOS, 4 6 . 
Impresión general. 
La Bolsa reguladora coaiitimia den-
tiro dol períudü de inaotividad, pro-
pio de la teanipoiraida estival, siendo 
eü tomo geaieyal de m í a marcada pa-
•rallizaicián, siquiera se obeetrve, co-
mo coarDpenisaioiüin, cierta fimicza en 
alligumps sectores. 
iLa Deuida Ifiiitorior registró en los 
pirkmeras diais de la seunaaia una re-
accián favoraiblie, como coaisecucaicia 
do algún pedido de papcO, alcanzaai-
do efl limos eü emitero G9 ésa las series 
graimdes y gamanudo treinta céntimos 
cotn .relación al cicaire de la semana 
•alnitcrioir. • • 
1A1I final decae,' perdiendo ed terre-
no coraqiuiigtado, para cerrar a 68,50 
•an las sarios gmanides y 68,75 en las 
pciqueñais, siin «juie ello tenga otro 
origon que la escaisez y fall'ta de elas-
ticidad ddl niegocio. 
Buic<na pruciba do la lirt-eguilarida-d 
que exiate on Ida cambios es (fue 
jimanitras el Bniterloor baja, como doja-
«mois dicho', di Exterior mejora sus 
posiciones, gamando se'aenta cénti-
mas, all cotizar a 83,85 y cerrando 
a 84 peo- 100. 
LOis Amant izables parocon so aten i -
dü*, GOfn'soCiidando la reposición lo-
grada de su ílojiedad amiarioir. 
E l de 1920 mejara cuarenta cón-
iimos a la aperttBra, cotizando a 
92,75 y 93 por 100, pandieudo un cuax-
til lo .a)l ckinro, pei-o reaipa.rcic-icindo 
bian orieuitaido. El de 1917 mejora 
también medio entero, al cotizar a 
92,25, gananido aún diez céntimos 
más ai cierre. 
Las üblMgaicioaiCiS dol Tesoro apa-
ireoen soisíenidas y con buen asipocto, 
por haber dimaro abunida.níc para 
ellas. Las de enero a cuatro años, 
cotizan a 102,05, sin variación, para 
cerrar a 102,50. 
Las de febrero a tres años, pier-
den cinco cémílimoia al abrir; pero se 
reponen y qneidan a 102,15. Las de 5 
de junio aparecen fuertes, cotizando 
a 102,50, y ganando treiniía céntimos 
aj cierre, quedando a 102,80. La® de 
15 novieanibi'e y 8 dé. abril ganan tam-
bién diez céntimos, te rm i nacido con; 
mejora de otros' veinte, a 108,30 7 
102,40 reispectivammte. 
Eas iQéd'UÍLas Hipotecarias por si sí en. 
en su pesadez e irregularidad, pues 
mientras las.-del 4 por 100 comienzan 
la aecnana a 90,50, gaaiando la frac-
ción, para. volvv'T" a Suiedar día ñáie-
vo al oiütero 90, las del 5 por 100 
palsan de 99,40 a 99,55, y Jas del 6 
por 100 de 107,45 a 107,40. 
La Deuda Ferroviaria aparece sos-
tenida, cotizando a 100,10 y 100,20. 
El grupo bancario continúa inac-
tivo, dando señales de pesadez, si-
quiera so observe cierta mejora en 
el Banco de Eiapaña, que gana tres 
enuteros al conrar a 626. Los Créditos 
eontmúaai invaíriablies a 174, así co-
mo el Genitrall, a 80,75, retrocedleudo 
el Río de la Plata é¡¡ 55 a 53,50. 
De las acciones industri alies, las 
únicas qlie se mueven son los Taba-
co, que mejoran su cotización de 203 
a 203,50, pennaneciendo fijas las Te-
lefónicas, a 102,50. Nortes, flojoia y 
con poco inencado, pasan de 454,50 
a 449, y Ailicamtes de 424,50 a 422. 
'En el grupo de Obligaciones indus-
tr i alies pTOd omina el tono de sdate-
nimíionito', loigr.undo cierta 'mejoría 
mucihas de ellas. 
PeñaTToya, 6 por 100, mejora un 
cuartillo, ad quedar a 97,55. Hidro-
elnir ica Española, pasa do 95 a. jH. 
Unión lEllétílirica Madrileña, 5 per lO^, 
a 89,75 a 90, y 0 ^ 100, de 101.50 £ 
102,50. Navaü, 6 por 100, de 95,25 a 
96. Trasaitilómiticas, 1922, de 67,50 a 
68,25. 'A'aturias, priniiera, ganan diez 
oámtirnos, al pasar a 67,50, y 0,25 las 
segundas, al 67,50 también. AlsAsuas 
palsan de 84 a 84,25; Ailicanteis, I , de 
101,95 a 102, y Badajoz, de 98 a 99. 
No registran variación aiguna ".n 
sus tipos las Nortes pirimcra, que 
I f i ¡nanecm a 71,50. CaiTiifranc, a 
78,l'5. Notntes, 6 por 100, a 103,25. f i -
cantes, G, a 101,95. Amcareraa es-
itaimpilladas, a 72, y Andaluces, 3 
por 100, a 58,25., 
Tjraisataáuiíacais, 1920, pierden un 
cuairto ad quedair a 102,50. Valencia-
nas, iguaíl, de 99,50 a 99,25. Alican-
tes, primera, pasan de 312 a 310,50 
pieliieitais; ídem F, de 90,00 a 89,75, y 
Túnger^Fez, de 96,50 a 96. 
Moneda extranjera. 
.El deiport.-iiuieinto -le cambio inter-
píucrcmíafl aipaircce sostenido y con ma-
tioes de miejora', deinlro de las osci-
laciones produicidas pcir diverso» fac-
tores. ^ ' 
VA franco '90 muestra firme, ga-
nando 0,30 en los primeros día'a de 
semana, pasando al cierre a 18.80, 
d an id o seusaici ón d e soisíeniniicinto. 
Lols beSigas se equiparan a loa fran-
céses y aún cotizan con mejora so-
hrñ éstos, a 21,10, para quedar a 
18,10. Las libras so mudsitran indoci-
akiS. dentró do su tomo de. fimueza, 
pasando de 31,59 a 31,85, para c?;-
rar a 31,70.'Las lira'a flojas, pasan-
do de 21,30 a 18,40, y el dólar sos-
tenido y con mejora de 0,515 a 0,55. 
Movimiento local. 
Nucistro marcado trabajó con más 
intensidad que la septena aiinteraor. 
a posar tlp no ser ésta la época más 
adecuada para el negocio. 
De ello da idea eil que solamente 
en Deuda Interior "se cotizaron en 
total de 5i2.i500 píeselas a diferentes 
cambios, haciéndose taaniblén varias 
oparaciones en Amortizáble de am-
bas emisiones y 108.ÍGO pesetas en 
Códuíiaia 5 por 100, a 99,00. De Jas 
dol 4 pea- 100 se bizo una operación 
a8 9,00.. y de Tesoros scOámenle se 
cotizairon los de abril, a 102,25 y 
102,40. 
También se cotizarom Aiidaüu^es '1 
pbr 100,-a 97,75; Tra'ñatlá'ntjcas. 5 y 
iiM dio, a 92,90, 92,80 y. 92,75; Madri-
lieña de Tranvías,, a 101,50; Alican-
tes, Er-a 79,75; Naval, 5 y medio 
por lOOr a 93,25 y 93,75; Arlzas. a 
,35;.Gas Madrid, 6 por 100, a 102^0 
on varias oparacioaicá,1 y jUsásuas, 
a" 84.65. 
Valores locales. 
iai 103' vaCores de carácler local 
taniluón se hicieron m á s transaccio-
nes que en las semanas precedentes, 
cotizándose 175.000 pesetas en Obii-
gaciones Tealtro Pereda, a 91 por 100, 
y 80.500 en Mcsgos 6 por 100* a. 92.60 
y 93 por 100; Nuieva Montaña, 4 por 
100, se hizo a 70, contra el cambio 
anterior, de 71; Cábezión-Llaues. se-
gunda, a 74; SantanderHBilbao, 1902, 
a 73,25, y Resiimera Ruth, a 86,50, sin 
novedad. En el grupo de Acciones se 
bicicronii 560 dol Tranvía de Miran-
da, a 70 por 100, y Santander a Bil -
bao y Banco de Santander, a 450 y 
350 respectivamente, sin v&tíaxii&ni 
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ra; 7, segunda, y 4,50, en tercera^ 
pudiendo íidquirirlo quien así lo; 
desee. 
Se admiten encargos de comidaá 
al precio de 5 pesetas en un Hotel 
de Puente Viesgo., 
Se oierra la inscripción el día 9, 
pudiendo adquirir detalles en Secre-
ta i ía del Ateneo, de siete a nuevo 
dé la tarde, y en las instrucciones 
expuestas en los sitios de venta dq 
billetes. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
B o l s a s y m e r c a d o s , 
SANTANDER 
Inteirior, 4 por 100, a 69 y 68,65 por, 
100; pesetas 32.000.. 
Trasatlánticas^ 5 y medio, a 92,75 
por 100; pesetas 25.000. 
Ailisásuas, a 84,65 por 100.; pesetas 
8.50O. . 
Viesgos, 6 por 100, 1921, a 93 poii 
100; peaetas 20.000. 
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Le conviene a usted anunciar en 
EL PUEBLO CANTABRO. Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted el éxito de sus reclamos. 
Sieivas de María. 
,831 máiptos próximo, día 31/ a las 
niiicvc de la mañaina, tendrá lugar 
on la igliasia de las Siarvas de Ma-
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales esta-blecimientOB 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bin. 
ría, la smlemnc cor'emonia de la pro-
fesión perpetua do la religio&a Sor 
iLof'tfiides Argaiya y Lasa, naturail de 
Tolera (Guipúzcoa) y residente des-
de 1920 en esta ciudad de Santander, 
consagrada sin descanso a una vida 
toda sacrificada en aras de la más 
acendrada caridad para con sus pró-
jimos dolientes. 
Oficiará el muy ilustre señor don 
Pemnanido Guruciharrá, magistral de 
la Sainita Igftesia Oatedral, ante el 
que pronunciará, sus vetos la nueva 
profesa, y terminado eil Santo Sacri-
ficio imipondrá a dicha Hermana J.i 
amillo sianibólico. Tras breve plática 
Cíe pondrá digno ncunate a tan con-
movedor aíeto* coai un solemne «Tc-
Deum» a trés vóciesi. 
La Suipericra y Comunidad invitan 
a tan sotanínio función a todos los 
habitantes de Santander, pero de un 
modo osipociaQ a sus amistades y co-
nocidos, lo que tiraducirán como tes-
timonio de aprecio y consideración 
hacia su benéfico Instituto, quedán-
doles por edlo muy agradecidas. 
En el Carmen.—.Misas rezadas ca-
da media hora, do feis a diez; on 
ésta ulMinm habrá plática doctrinal. 
Por la tarde, a las siete y media, 
exposición del Samitísimo, rosario, 
cl-taiciún, reserva y bendición, ter-
mináffüdose con la iSailve cantada. » 
Santc-3 Mártires (Padres Rodento-
riatas).—"Misas a lals- seis y media, 
siete, siete y media, ociho, ocho y me-
dia, nueve y niGdia y diez y media. 
Em la pnhnera y la imima. se pre-
dica una breve instnucción doctri-
nan. 
Por la tarde, a lais cuatro, expo-
sioiíta para Ja Adoració-n Repaiado-
ra; a las siete, roisanio, visita, all San-
lis i m ó Saaram-cnto, bendición y cán-
tico final. 
San Roque (Sardinero).—Elisas a 
lais siete, ocho, nueve, diez, once y 
doce. A la de nueve asistirá La lEs-
coíta Real.-
Todas las tardes, a las ocho, se 
ha rá el ejercicio de las Marías del 
los Sagrarios, con exposición menor, 
del iSanifísámo Sacramento, es tac ión/ 
rosario, oiracióu de amor y repara-
ción a Jesús en la Éiuiearistía, ben-' 
dición y reserva, terminando con el| 
•canto del hlmino Eucarfistico. Maña-
na, 30, festividad de los Santos Már-
tires, lEmieiterio y Celedonio, ae ce-| 
lebrairán las misas a las miamasj 
liarais. 
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Ateneo P o p u l a r . — 
E x c u r s i ó n a P u e n t e * 
V i e s g o y C a s t a ñ e d a 
A fin de llevar a cabo cuantas ex-
cursiones de estudio, expansión o 
recreo, tiene proyectado este Ate-
neo Popular, se ha organizado pa-
ra el día 12 de octubre, domingo,-
a la cueva de Puente Viesgo y Co-
legiata de Castañeda, donde el ilus-
tre y sabio Pabre Carballo, dará 
una conferencia sobre Prehistoria, 
detallando la característica de di-
cho lugar, que, a juicio de algunos 
histólogos, no reúnen otras impor- _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ t ^ ^ > P ^ C ^ , .* Que la MALTARINA es ©1 alimente tantos descubiertas cu el mtimio. ^ ^ a los y " ^ 
Los billetes se expenderán desde mejor digieren, 
hoy, en el Bar Piquío, Bar de la Una cucharada de MALTARINA en 
r,, . ,r , , i leche asegura su perfecta nutrición 
Plaza Vieja y Velasco. 17 (están- víeSitrr(>uor evita los trastornos g á » 
co), al precio de 8 pesetas, p r i m e - I m corrige, los cura. 
d i a r i a p o r l a e*¡Mv < 
d e b e u s t e d e q u i l i b 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o 
y p a r a e l l o r o m a T 
D e p o s í t a - n o 
E P E R E Z d e l M O L I N O 
í A l ? A D E P I L A R S E 
?Vfaciiidnd . I^u faci];rj i '^edo • ^ y cómodamente nada 
^«ido glla'lar a un doiíálatorio lí-
N0 miía ? 68 el dePiIatorio líqm-
ís ^ , P á t i c o , económico y eficaz. 
V z a i100 que no i ^ t a y no re-
6e > dd pelo. 
â9 V dv en las ,:)U0na3 perñime-
^ * ^Pgucrías a ptas, 8 el frasco. 
ASMATICOS, BRONQUITÍ-
COS, EÑFISEMATOSOS 
.Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padeCiiuienló con medi-
oamentos, papeles, cijrarrillos 
y polvos antiamiáticosj .aun-
que obtengáis momentánca^ 
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPE RE-
MICA del profesor doctor 
KUHN. de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 







Para Bares : 
Para Casinos: 




Efl el Café mas puro y de más 
























Pida- en comestibles café LA GARZA, empaquetado, de tueste na-
tural o torrefacto. 
Pero exíjalo esn los envases de origen, pírocántados, porque no es 
legítimo café LA GARZA el quo se vende, en otra forma. 
Para los oomeroiantos: 
Cafés LA GARZA, Córcega, 213. — Barcelona 
AVISO.—Daremos exclusiva de venia de nuestros cafés empaqueta-
dos a tamda importante en todos 3ol3 pueblos donde no tengamos to-
davía concesioaiarios. 
L o s m e j o r e s f r s n o s y g ^ \ J P j i I / Í q ' O Q 
¡ a r m j o r s u s p e n s i ó n . ^ . \ U a i G e r o n , ¿ O 
E l c o c h e a m e r i G a n o m a s p e r f e c t o , 
( P a t e n t e s N A S H ) P r o b a r l o e s c o n v e n c e r s e . T e l é f o n o 2 2 2 
•E&9BHBBSJ 
es una traidora enfermedad que tn-1 vez no les estorba mayormente por 
ahora, pero su» molestias amargarán vuestra vejez, y su terrible peli-
gro de 
E S T R A N G U L A C I O N 
que no se evita con cualquier braguero puede causar LA MUERTE er( 
pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quieran recuperar 
en el acto su potencia de trabajo; las personas aburridas de comprar 
bragueros que añaden sus impertinenicias a las molestias de las her-
nias ; las señoras y los niños, en fin, todas las víctimas de hernia debeit 
adoptar caí sepuida, pues o«da nwv tranacainido agrava su lesión, los 
nuevos aparatos de Mr. Aug. BLETY, ed gran ortopédico francés tan 
conocido en España desde hace vaiiopftftos. 
Mitefi de pacientes trafcadoe anta^oraneote dan fe que estos aparatos 
garflantízam en todee loa casoíi. 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, 
LA DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA 
Y LA DESAPARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti-
guas, rebeldes o rodurainoeaa que BfS-n. 
DASAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inherentes a las hernias descui-
dadas. 
SUAVES y COMODOS, no molestan fwtnm, aunque eJ herniado se 
dedique a LABORES DEL CAMPO u otros trabajos pesados. 
Acoedaeíido a oonsfcaavtee eúplioa», Mr. BLETY nepite, una vez más, 
sai via/jo emtre nosotros. Hombres señoras y niños víctimas de hernias 
deben «provoobar esta buena oportimadad de cuidarse y presentarse sin 
vacilación en: 
Santoña, martes, 31; Hotel Bilbaína. 
Unquera, jueves, 2; Hotel Turismo. 
Ramales, viernes, 3; Fonda Emilio. 
Ampuero, sábado, 4; Fonda Gabriela. 
SANTANDER, domingo, 5 septiembre; HOTEL GOMEZ. 
Castro-Urdiales, lunes, 6; Hotol Universal. 
Un ominen te colaborador de Mr, BLETY recibirá en Torrelavegl¿ 
jueves, 2; Hotel Bilbao. 
Cóbreces, vionies, 3; Fonda del Pino. 
Aleada, sábado, 4; Hotel Hoyuela. i 
Vega de Pas, domingo, 5; Casa. Ramona Diego, 
Reinosa, lunes, G; Hotel Universal. 
Barcelona Rambla de Cataluña, 65,—CASA MATRICULADA* 
AÑO X I I I . - P A G I N A S E I S 
mmnmttmssxei 
d i v e r s a s . 
FarmacíaG,—L,a.B que p r e s t a r á n ser-
vicio tliUTímfio toult) ü] d í a de hoiy sn-
ráai las, si.giuieiaitüs: 
l?;eñor Eiráisuiii.—A.iarnztwias. 
Seücir GaviCáTi.—Aiwiidez-Núfrez. 
S e ñ o r Ruibio.—«Loipe de Vega. 
Hasta Ja LKia do l a tairde: 
Señoir Maionas.—Saji EraJicisco. 
S e ñ o r IvícoI i ¡o .—Compañía . 
S e ñ o r Hcrcdia.—rraseo de Pereda. 
P 
29 D E AGOSTO 
L a Caridad do Santander.—El mo-
v imion td del Asilo en e>l d í a de ayer 
fué ed sigTriemite: 
•(f:rijiiida-s friót.ribuLdais, 785! 
Ejstancias causadas por t r a n s e ú n -
tes, 2 3 ! ' " ' • 
Aisiiados' existentes en el íEstable-
ínmienite, -162. 
Fuego« -artificiales^-'iyiañana, l u -
n»es, a las diez de la nócí ie , so que-
s n a i á en Puíii ' locliico una vistosa cu-
iciccRUi de íu-ages f/.itificiar.es, \ r -j i -
r ada por eil piroitéoaico de esta ciu-
dr.d doai Loiiciazo Tor'to&a. 
Teatro Pereda C o m p a ñ í a de 
Carmen Díaz . 
l'IHiiaia soaiama. 
Hoy. a íáis siete, ÍÜ co'jnsidia en 
oinatro actcis «La zugaCa». 
A las diez y t réá cuartos, es'íire.no 
do la comedia oai tosfi actos, o r ig ina l 
dé 'Lili i s Marnzaiiio, •(•!! a pe ¡ l a de Ra-
facil»),-proiagoai-'ia Cansncii Díaz.' 
Mañaina , úflit-iunas funciones popu-
iiaineis. 
p m a n t é s , 31, benencio de Car-
mcin Díaz y despedida de la Com-
p a ñ í a . 
Gran Gasino tía! Sardinero—Hoy, 
a ias seis, ü i e baile: QrquePta Mar-
chetl i . 
• Hoy, despedida de la C o m p á m a . 
A las seis y tres üiKU-fois, l a ccaue-
dia en tres actos ((¡Cáiate. . . y verás:.» 
A Jais diez y tres cuairtos, l a co-
ttiuedia en tres actos «La casa de 
salud". 
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C o f r a d í a d e N u e s t r a 
, E n cumplimiento de deseos de 
nuestro prelado diocesano, se ruega 
a todos los caballeros que pertene-
cen a la Cofradía del Carmen asis-
t an a la p roces ión que, en honor de 
^os Santoí ; M á r t i r e s , ha de celebrar-
se el p róx imo lunes, d í a CO, a las 
siete de la tarde. 
B A Q U E T A S E S P A Ñ O L A S Y 
T R A N J E R A S 
Pelotas de Tennis «Dunlop» 
-:- Se arreglan raquetas -:-
A R M E R I A A L B E R D I . San Fran-
cisco, número 5. 
a p s a z o s 
FAVOR Y L A P 1 Z E 
;on las mejores y están garantizadas-
Accesorios de todas clases 
Unico taller de reparaciones 
Precios m á s baratos <3ue nadie. 
No comprar «jn consultarnos precios. 
MOTO INDIAN Y F A V O R 
Gasa R U I Z , Arcos de Dóriga, 6 
D c b o r á n , al efecto, presentarse 
evi Ic-s dauslroo de la Santa Iglesia 
Catedral media hora antes de Ja 
ar r iba s e ñ a l a d a y ostentando el san-
to escapulario del Carmen. 
W >WWVWV V VWVVIVV VWtVVW VWVVVWVVVVaTA' 
E n Wbertad. 
DcisipniéiS de baiber cu.mpiido una 
ci ,;;!oiia de caí a ce mee? y diez y 
Smiovs 'días , obtmieindo i i idüí to m 
o'iros seis «fafs&s por oí. vuelo dei 
«C'Pluis U l í r a » a Bmeinos AiTÍof, fui ' 
puesto ayor en Mbiériaicl el }abi.'irio.so. 
c iudad amo Etueébío Marc os, el cual 
¡••mi.-.-só en nuestra p i i f i ón provin-
e-i a! a causa de una diisipaiía :n la 
cpio recibió siete puFra''adas, entre 
ellas' una de gravedad, en la coja 
izquierda. 
I'',l s e ñ o r Marcos es t á rec ib í en í j 
mluoli as fei¡ i citaciones por baiboir re-
coibradd la l ibertad. 
^̂ OVVVVVX̂ VVVVV'VVVV V WVVVV-VVW. fW\\,t 
DiValladolid. 
t o h ñ a C u b . 
Cantabria Club recuerda a sur so-
cios que del 1 al 30 de septiembi-e 
es la m a t r í c u l a oficial para el próxi -
mo curso y que aquellos que deseen 
se les matricule en alguna de las 
i-acultades, tengan presente lo " s i -
guiente : 
Para los que cursen ya carrera 
R E T R A T O S D E C O M U N I O N 
NUEVOS MODELOS 
precisan presentar la cédula corrien 
te a c o m p a ñ a d a a la instancia y pa-
gar 22,50 pesetas por asignatura. 
Aquellas asignaturas que tengan 
p r á c t i c a s a b o n a r á n a d e m á s ; si es de 
derecho, 10 pesetas; Medicina, 15 
pesetas, y Ciencias qu ímica ?, . 25 pe-
setas. Apar te pól iza y timbres m ó -
viles. 
Para los de nuevo ingreso precisan 
tener cumplidos los 16 años ante.: 
d é primero de enero p r ó x i m o , acom-
p a ñ a n d o cert if icación del Registro 
c iv i l lefializada. Certificado del Ins-
t i t u to de segunda enseñanzí i o me-
jo r el t í t u lo de Bachil ler ya que sm 
és te no se puede examinar en ma-
yo siguiente. C é d u l a y certificado de 
revacunac ión , dentro de los seis 
años ú l t imos . 
Los estudios hechos en otras U n i -
vei-sidades se justifican con certifi-
cados del traslado de expediente. 
Las m a t r í c u l a s de honor son gra-
tuitas y se solici tan por separade. 
Siendo crecido el n ú m e r o de los 
que solicitan se les matricule, se 
ruega que con el encargo envíen fon-
dos. 
T a m b i é n se informa de fondas, 
etc.., indicando concretamente lo qüe 
se desea. 
Pueden dirigirse a J o s é H e r r á u , 
calle .Gamazo, o a cualquier aniem-
bro direct ivo d é la sociedad. 
(vvvvvv\a^iwvvv\^vvwvvv\'vvvv^vvvvvvvvvvvvv 
Apio, zamiento de un vio je. 
P d m o d e R i v e r a n o 
v i p o r a h o r a a C a -
Especialista én la repara-
ción de baterías, dio amos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
T E N E R I F E , 28.—Ha embarcado 
para E s p a ñ a el ex c a p i t á n general 
de la reg ión , don Leopoldo Heredia. 
El presidente de la U n i ó n P a t r i ó -
tica ha recibido una carta de Primo 
de Rivera diuiéndole qué aplaza por 
ahora su viajo a Canarias en aten-
ción a sus obligaciones, que no ié 
permiten realizarlo. 
s e t u 




t u K 
Equidistante de Bilibao y Santander. 
k & é üjriifes a t ó m ra(li(tóM 
V E R D A D E R A M E N T E E S P E C I F I -
C A S D E L ARTRITIS iViO 
E L E C T R O T E R A P I A 
C O M P L E M E N T A R I A 
Especializado para la curación: 
Del i 'eumatásmo art icular , muscular, 
agudo y crónico. 
Del ar t r i t ismo con nenralgia-g, ciát i -
ca, lumbagos, arenillas y orinas muy 
u r á t i c a s y con catarros bronquiales. 
De la obesidad, gota y dispepsias. 
De las flebitis y varices consecutiva? 
Agua corriente en las habitaf-ionc p 
y ascensor para t ransportar a los 
enfermos desde el b a ñ o a la cama. 
T E M P O R A D A O F I C I A L 
15 D E J U N I O A 15 D E O C T U B R E 
Para datos: 
a Administrador del Balneario. 
R O Y A L 
Gran Hotel Café-Rer.taiWI 
J U L I A N G U T I E (U1 
M i q u i n a emerieana OMECU • 
la p roducc ión del «afé Expr^J 
riscos variados. Servicio ekS 
moderno para bodas, banque^ 
COStyi 
Tododmufidd 
. fví,ti Si»»ílNa 41 9di* Í.V4. 
«"*.•«' ¡titttcas U éjuíM». 
fu&e ao teĥ Ua cJ van. 
!W dar si cktot* ir fc^a 
BS/OSITiKlOti 
K^&srtoacdti Dálmau Cllvem, S. i I 
fM*> Wjtitit. \ i ^ BARCELONA J 
D e p ó s i t o d e p i e z a s d e r e c a m b i o , 
g e n c i a e x c l u s i v a p a r a S a n t a n 
s u p r o v i n c i a : F o t ó g r a f o . 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS—SANTANDER 
Primera casa en ampliaciones y postales. 
U q u e r e c e t a n S o s d o c t o r e 
L 
2 
m m m m m m m m m m w M 
n u n r a m ? s G i n 
CASA M A T E . Muebles, azulejos 
ceira {Kuiia suelos, a precius 
•conómicois.—Alamedia Prime-
ra, 26: Teléfono, 4-24. 
V E N D O obalet nuevo, llave 
en mano, buenas vistas y céai-
t r i co , con facilidades para o' 
pago. Muy barato. Informa-
r á n : Ruamayor. n ú m . 3. baio. 
D O L I M O S 
do todas clases, para mano 
y fuorz» motriz. Tritura 
clores. - Desintegradores 
Cortadora.». Tami'zadoraa 
Inmenso sorti '.o. 
k Pídase catálogo 
M A T T H S . G R U B E ñ 
Apartado 185, B I L B A O 
R^Tes^Dliamjte en Sentandiar 
José María Barbosa: Cimnero» 
7. «¡Pímn^r 
K O D A K , m á q u i n a s fotográ1 
ficas, pel ículas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en par 
peí «Velox». Precios económi-
cos. Fé l ix Ortega, ópt ico . Bur-
gos, n ú m e r o 1. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M l B S w m \ GI58S BUSTII^Z 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
O C A S I O N .—Vendo au tomóv i l 
« B u i d o , abierto, ú l t imo mode-
lo, rec ién adquir ido en fábr ica . 
IníoranaTá Miguel F e m á n d e x . 
Coliadree. 
T R S P A S O Gran Casa de Via-
jeros, muy c é n t r i c a y acredita-
da, en muy poco d ine ro ; sólo 
los muebles valen lo que pido, 
por tener que a u s e n t a n » e . I n -
formes en la Locería, del se-
ñ o r Cacho. Kibera , 7. 
m u w m m ^ i n 
V Í U P A D E 
Fábrica d« tallar, biselari 
y restaurar toda clase de \ 
tunas, espejos de las for- \ 
mas y medidas qu* se da-
see. Cuadros grabados u 
molduras del país y es-
m * í m : fofo %mm9, i 
S E V E N D E torno mecán ico , 
un taladro, motor y l.vansnii-
sión, todo de ocasión. Gara-
je C A S T I L L O , San J o s é , 14. 
T R A S P A S O urge de «alón l im-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Eaauiaa M é n d e z Núñez . 
O N O 
RffrFIL 
R E G A L O D E UN R E L O J de 
s e ñ o r a o caballero a la p e r s o n é 
que presente el anuncio m á s 
antiguo de la re lo je r í a S a n j u á n , 
22, San Francisco, 22. 
F I A T torpedo 503, se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
l m q a l l f o a s e n f e r m a s 
Curan r á p i d a m e n t e echando 
en el bebedero G A L L I O L . Ca-
ía de cinco papeles par? diez 
l i t ros de agua 1,75 pesetas. 
V E N T A : Farmacias y Drogue-
! r ías . Principales D e p ó s i t o s pa-
ra S A N T A N D E R : P é r e z del 
Mol ino. S o t o r r í o . J o s é Gon-
zález . At i l ano Leal . M U E S -
T R A S G R A T U I T A S a Farma-
céu t icos , iVeterinarios, Gran-
jas y Avicultores, d i r i g i éndose 
a Farmacia de Gonzá lez . Or-
S E V E N D E un piano marca 
«Era rcb . R a z ó n : P e r i n é s , 3, 1.° 
E S S E X , torpedo cuatro c i l in-
dros, buen estado, se vends 
barato.—San Francisco, 33t 
E N E L paseo de l a Reina Vic-
tor ia , le t ra O, vendo segundo 
piso derecha ; hermosas vista, 
a l a b a h í a , llave en mano. I n -
f o r m a r á n : San Celedonio, nú-
mero 12. tienda. 
F Í N C 4 R U . T í C h 
Se vende o arrienda. Su ca-
pacidad es de unos 3.500 ca-
rros de t ierra , con 100.000 ár-
boles, siete casas, con sus res-
pectivas cuadras, arroyo pro-
pio en el centro de la finca, 
c r u z á n d o l a el ferrocarr i l . Se 
dan facilidades para el pago. 
In fo rmará" el seflnr iefe de la 
C 0 R S É T E R A , se ofrece 
i r a las casas; vive ^ ^ ¡ ñ 
drazo, 3, duplicado, P^J 
TRASPASO tienda I * * i 
cia, calle cén t r ica , la 10 j , 
sitable. . Informes esta 
n i s t r ac ión . 
S E A L Q U I L A en JfjS 
n ú m e r o 2, local P'antai 
nueva construcción, 
metros cuadrados, P1"^,,! 
a lmacén , t ienda o inc 
BEaflSITfiS CE RODStf^ 
rrirerr.f--.s. medio pens'0™ J 
í smni . M A R T I h W , 5» 
SARDíNEBO 
B A R 
Comidas económicas- f 
ta todo* los dW' 
I Pamisas plancha hombre desde 3,50 Ptas. 
Calzoncillos cortos hombre - 1,50 -
— Largos 2 ,00 — 
Pantalones dril niño - 2 , 0 0 : -
* ... — Hombre — 4 , 00 — 
r- Lana tannis novedad 2 0 , 0 0 — 
Sábanas cameras grandes desde 3.50 Ptas. 
Almohadones-vainica — i,óo — 
Toallas felpa muy grandes — 1.20 — 
Pañuelos bolsillo —̂ o,30 — 
Calcetines hombre — 0,66 — 
Americanas punto novedad — 40,00 — 
Trajes para niños desde 5,00 Ptas 
— Hombre — 









\ L " 
Fé-Rectaura,,, 





Piezas Holanda 20 metros desde 20 ,00 Ptas. 
Tela sábanas muy ancha — 1.70 — 
Lanas para trajes, doble ancho . 3 ,00 mtr. 
Estambre^ finos — — 8 ,75 — 
Gabardinas extra 15 ,00 — 
Colchas grandes 7,00 — 
D E : P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
S l l s ' ¿ E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z . 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
PROXIMAS SALÍ DAS FÍJAS D £ S A N T A N D E R DE ES 
TOS V'APGf'ES Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
L E E l l D A M 8 de ^ p t i e m b r e . " 
MAASDxAM 29 de se^tiembie.-• 
3 P A A R N D A M 20 da octubre. 
10 de. xioviembre. 
20 de iiovieimbre. (viaje extraordinario). 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927. 
31 de ene>ro. 
23 de febrero.. 
16 de marzo. 
4 de a b r ü . 
E D A M 
v e e K ^ a m 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
g P A A R N D A M 
E D A M _ 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A H N D A M 
ADMITIENDO C A R G A Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E?4 C A C A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas 539,50 
Veracruz > 582,75 
Tamyico- > 682,75 
N n é v a Orleans > 710,00 
estos precios e s t án incluidos todoa loa impueatofi, me-
nos a Nueva Orleanj?, que son ocho dollaa-s. más. 
T44IRIEN E X P I D E E S T A : A G E N C I A B I L L E T E S D E 
IDA Y V U E L T A . CON UN: I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
: Estos vapores son completarntsate nuevos, estando dotados 
ido todos loe adelantos moderaos, sdendío su tonelaje de 
•17.000 toiteiada« eatla- uno, .En priuiera dase les camarotes 
f̂lem de una. y dos li teras. En T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes «on de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
nífioa biblioteca, con obo as de los mejores autores. E l per-
sona] a su servieio es tode español. 
recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros quei se presenten. 
, en €®(ja Agencia con cuatro d í a s de an te l ac ión , para tra-
mites: la dxx'iiimentaeión de embairque y recoger sois billetes. 
'Para toda clase de informes,. dirigirse a su agente.en Sait-
tanderv Gijóa, DOH F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3,. 
Apartado de Correos, núm. 3 3 . — T E L E G R A M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R 
ngffiTiirf i "i g i - ITT " 'î miir 
i l l 
Maquinaria de todas clases. 
[Bombas centrífugas, com^esores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, ausiíes pesados y eléctricos. 
Msterial para minas y ferrocarriles. 
| Maquinaria y herramientas para^construcción de carreteras y edificios 
, Foieas de chapa de acero "Oneida"-Poleas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
. Correas de transmisién de cuero, balata y pelo de camello. 
InstalacióR de tftda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Torniliería de todas clases. 
Pídanse ofertas, ca tá logos y presnpaestos a i Delegodo 
t í o t i M s . r - c e S i n o F ^ ü i ' d Q G I i r n i e t a 
rÊ Msición y Oficinas: Dirección íeiesráfiGa: PARK. Almacenes; Muelle de 
] Paseo ¿a Pereda, 22 Teléíeno 2-57.--Aparta{lo 65. Maliaño y Antonio López 
vende todo el año a pre-




S i e r r a , 5 . — S A N T A N D E R 
Hl^EVO preparado compuesto de esenda <S» a«í!»„ §í89= 
totuys con gran ventaja al bicarbonato m toáo» sn& 
!fi8oSo—Caja o.s?» pts, ak&rbocato de s«»*s ^fasfigás*^ 
¡te glicero-fosfato de cal de CREOSOTAI.,o'¥ofee«is»= 
Sosia, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gesMwaSd 
f ® fe f! O í 3 r S O P. • 8 • t ® S fl 
vatsta M A D 3t S » 
de 24.500. toneladas de- desplazamieato. 
'. Admi te pasajeros de Primera, Segunda y Tercera clase. 
i Procioa d e p a s a j e e n tercera clase, i n c l u ' d o s 
f impues tOvS, p a r a E i ó d é Janeiro, Santos, Montevi-
deo y. Baímoá Aires: 
En departamento general. Pesetas 60S,Q0 
| En camarotes . . . . , •> • 6 4 4 , 9 0 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santander: 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 
S d 
T E L E F O N O 
PAEA INFORMES: 
I m a c e n 
PARA R ! 0 D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O V 
Part Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahnano y Val 
S a l d r á de' S A N T A N D E R , el d í a 10 de octubre, el ráp i 
'o vapor de Jos hél ices , 
Sr-fi-VICI»-- R-AHO'O 0 £ ^ : : ' ^ ; ; B E S CORREOS S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 14 de septiembre el vapor TOLED.O 
E l 33 de octubre el vapor l í O L S A I I A . 
AckuitdeDdo c a r g » y pasajeros ds 1.* y 2.í• ciase, 2.* económica, y S.R edase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Paxa Xlabana: píi&etaa 525, m á s 14,50 de impiuiatos. Tota l , pesetas 539,50.—Paxjt V^-
raoruz y Tampico : pesetas 575, m á s 7,75 de it«i.nuestn-«. Totaá, pesetas 582,75. 
Estos vapores están, construidos con todos loa adeüaíi tos modernos y son de sobra, 
conocidos por el esmerado trato que en ellot rex-ibpn los pasajeros de todas las catego-
r ías . U e v a n taédi.cos, camareios. y cocinero e s p a ñ o l e ^ 
' •> l̂7?J¿ajw!iiiiiii ÍMiiiif ini'iiiTa*! 
Mi í l 
P A 1 8 OE P E H E M , 2 1 - T E I É F « 8 2-57 
M 1  •. ii —.i i u 11 im i m» f, iigrwniainw 
a w a — w w i mu n.ianc——asa 
L i N E A A C U BA Y M E J i C O 
PROXIMA.S S A L I D A S D E ^ A N T A N D E B 
Id. A L F O N S O X I I I s a l d r á el 30 de agosto. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 31 s e p t i e m b r « . | 
I d A L F O N S O X I I I s a l d i á ed 13 de octubre." 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de noviembr*. I 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 13 da diciembr*. I 
admitiendo pasajeros de todas clases y caiga con destina | 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buque* disponen de oanaarote» de cuatM liteTM | 
y comedores para, emigrantes^ 
Precio del pasaje en tercera clase o rd ina^s 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 549-50 • | 
Para Ver&oruz..^. . . y 6»3-7S 
Papa TaBijáoo > 532-75 
Para m á s iniemies y condiciones, dir igirse a sus agentes \ 
en S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O D * A N G E L PERP7 % 
y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63.—Di- | 
rección telegráfica y t e l e f ó m o a : G E I i P E B E Z 
0 ^ 
ra " ^ a ) 
2(J&3 ^ V B o V T 
^ • 4 ^ efef2 * 
y a^ün,.- ^ 
B 3 P ^ I ^ n a ) , 
co-
(*,s : y M R ^ . ^ Í - ^ ^ 
y no s u f r i r é i s 
Ú N A L A S DIGESTION 
PESADEZOEESTOMAO! 
Como purgantes, no tiene ñVf^, 
Caja , 2 pesetas. 
Caj i ta de ensayo, SO cén t imoa . 
E n Farmacias y Droguerías. 
. 'Que e3 ,ejJ i¿ 
3 4 (0,C8 
• 
para HABANA, siguiendo vía Canal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
(Panamá). Callao, Moliendo, Arica, Iquique. Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú, Chile y América Central. - • • • 
Vapor ORTEGA 5 de septiembre. 
» GRITA 19 id, 
» OROYA 24 de octubre. 
« ORCOMA 21 id. 
» ORTEGA 5 de diciembre. 
» O RITA 19 id. 
P A S A J E R O S D E 1 .% 2 .a y 3 .a C L A S E V C A R G A 
Precio en tercera clase con destino HABANA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 549,50; 
Los demás buques » 6 3 9 , 5 0 . 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
de paseo para los pasajeros de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
P a s e © « a © P e r e d a , m « m . T e l é f o n © 3 . 4 4 1 . 
''-"'""̂ "-'VWĝ .'T- IIIMIIIIIU «Mi 
En coarta plana: Iníeresiiiit, 
' Brotímii 
n i 
L a f a m i l i a R e a l e n S a n t a n d e r . 
S u M a j e s t a d ¡ a R e i n a e n t r e g a u n a 
' R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
L o s d i s c u r s o s 
Intercss.níe momento de ser izada la bandera regalada por Su Ma/estád la Reina doña Victoria al 
crucero de su nombre.—Los Reyes, el príncipe de Asturias y el ir; ante don Jaime presenciando la 
ceremonia. (Fotos Samot.) 
Como estaba anunciado, a las do-
ce de la m a ñ a n a de ayer tuvo lugar 
a, bordo del crucero «Reina Vic to-
r i a E u g e n i a » la ceremonia solemní-
sima de hacer entrega la Reina do 
^'.spafía de la hermosa bandera de 
combate, por ella regalada, al co-
mandante del buque de guerra. 
E l acto, que resu l tó emocionante 
en extremo, fué presenciado por las 
axitoiidades ec les iás t icas , civiles y 
mi l i ta res y por otras muchas y dis-
t inguidas personas. 
L a famil ia Real llegó al muelle do 
pasajeros, embarcando en la gasoli-
nera de la Comandancia de Mar inn , 
<iue arbolaba el P e n d ó n morado de 
Castil la. 
Con don Alfonso y d o ñ a Vic tor ia 
iban el p r ínc ipe do Asturias y el i n -
fante don Jaime, a c o m p a ñ a d o s do 
los duques de A l b a y S a n t o ñ a , con-
des de Salinas y de la Maza, conde-
sa del Puerto, conde del Grove, mar-
qués de V i l l a b r á g i m a y secretario 
de Su Majestad el Bey, señor mar-
q u é s de Torres de Mendoza. 
Las Reales personas llegaron al 
embarcadero d á n d o l e s guardia .una 
eocción de la Escolta. 
E l Rey ves t í a uniforme de almi-
rante, doña Vic to r i a r iquís imo traje 
gris, el p r ínc ipe uniforme de tenien-
te de Navio y el infante don Jaime 
¿j de caballero de la Maestranza de 
Zaragoza. 
T a m b i é n figuraba en el séqu i to de 
las Reales personas el m a r q u é s de 
R e n d a ñ a , el coronel de la Escolta 
Real, m a r q u é s del Zarco y teniente 
coronel señor Gómez Acebo, perte-
neciente al Cuerpo indicado. 
P a s ó t a m b i é n a bordo el cap i t án 
general de la reg ión , s eño r Caval-
cant i . 
En la escala del crucero fueron ro-
cibidas las egregias personas por el 
comandante y oficialidad del buque 
y d i s p a r á n d o s e los cañonazos de or-
denanza, d á n d o s e asimismo los vP 
yas de regí amento. 
A l pisar cubierta Sus Maiestades, 
la banda de mús ica del barco inter-
p r e t ó el himno nacional. 
L a bandera de combate. 
D e s p u é s de los saludos de rigor, 
y ante el al tar instalado en uno de 
los castillos de popa, se nrocedió 
r>or él señor obispo de la di^oesis a 
la bendic ión de la bandera de com-
bale recalada por la Reina Victor ia . 
t e rminado el religioso acto .hizo 
cntrecra la Soberana de fa bandera-
íil corna.ndante, pronunciando seguí-• 
A m o n t o el discurso que a continua-
ción copiamos: 
S e ñ o r ccim andante í 
Con orgullosa sat isfacción os Ha-
go" entrega do la Randera destinada 
por M i a este crucero qué lleva M i 
tnombre; y comprendereis con cuan-
ta sinceridad os expreso en este ins-
lantp mis deseos vehementes de cjuq 
la fortuna y l a ayuda de Dios vayan 
con vosotros a donde quiera que 
fuereis. i < : i | '\ ^ 
Bien claro se ve en las p á g i n a s del 
pasado que a nuestra E s p a ñ a ha co-
rrespondido por designio Providen-
cia l realizar empresas cuya trascen-
dencia rebasaba los l ími tes de la His -
tor ia de E s p a ñ a para cambiar el cur-
so de la His to r i a del Mundo. Así , sal-
vó a Europa del yugo m u s u l m á n al 
in ic iar y consumar la Recopquista, 
d á n d o l e el golpe de gracia en Lepan-
t e ; así , hizo brotar mundos nuevos 
i n c o r p o r á n d o l o s a la civi l ización 
cristiana, al barrer con el aliento 
gigantesco de su Raza, que a todo 
se atreve, laá nieblas que ocultaban 
los ignotos continentes. 
M i corazón ansia que esta Bande-
ra de combate que hoy os entrego 
no llegue a desplegarse; pero si ta l 
caso viniera, sé que a su sombra au-
gusta renovareis los laureles que en 
ocas ión reciente recogisteis por 
vuestras propias manos en las cos-
tas africanas, donde disteis una de-
mos t r ac ión esp lénd ida de lo que al-
canzaran unidos la pericia y el va-
lor. Yo os pido que no olvidéis que 
en todas vuestras empresas os segui-
r á mi pensamiento y os p r e c e d e r á n 
mis plegarias a Dios para que os 
conceda su pro tecc ión . 
De ello es prenda esta enseña que 
aqu í os dejo bajo vuestra guarda. 
E l comandante del «Reina Victo-
ria Eugen ia» con te s tó al discurso de 
Su Majestad con el siguiente, dicho 
en un tono de verdadera e m o c i ó n : 
« S e ñ o r a : Profundamente emocio-
nado recibo de vuestras augustas 
manos la magníf ica bandera de com-
bate qüe os habé i s dignado regalar 
a este crucero, que honrado ya con 
vuestro nombre, quiere emular vues-
tras virtudes y t ra ta , de ser modelo 
de perfección en todo su funciona-
miento, como ha podido demostrar, 
en su larga c a m p a ñ a de Marruecos, 
donde ha sido sometido a los mayo-
res esfuerzos, tomaricio parte en to-
das las operaciones que ha habido, 
en las que sus cañones de 15 han he-
cho 1.732 disparos y d e s e m p e ñ a n d o 
comisiones urgentes, dando sus m á -
quinas rendimiento mayor que lo 
previsto. 
•De allí venimos a r e c i b i r ' e l m á s 
alto honor que pudimos merecer. 
Con la enseña sagrada de la Pa-
t r i a , depos i t á i s en nuestras m a n o í 
el honor de ella ; tened la seguridad, 
s e ñ o r a ; desque toda la do tac ión , co-
mo un solo hombre, os responde con , 
sus vidas de su custodia y con su 
esfuerzo s a b r á ponerla tan elevada, 
que la miren con respeto todas las 
naciones.» 
D e s p u é s de los discursos, que fue-
ron respetuosa mente pplebradns, | ¿ 
izó la bandera de combate sobre el 
palo mesana, a n i á n d e s e la de poga. \ 
En el instante l a banda del buque 
tocó la Marcha Real, h a c i é n d o s e los 
disparos reglamentarios y d á n d o s e 
vivas a E s p a ñ a y a los Reyes por el 
comandante del buque. 
Don Alfonso rev i s tó las tropas, 
formadas en cubierta. 
Un «lunch» y una felicitación. 
Las Reales personas, las de su sé-
quito y el resto de invitados pasa-
ron al comedor del crucero, primo-
rosamente adornado, donde les fué 
servido un magnífico «lunch» por el 
a r i s toc rá t i co restaurant «Royal ty». 
Antes de volver a t ie r ra los Re-
yes fel ici taron e n t u s i á s t i c a m e n t e íil 
autor de la confección de la bande-
ra de combate, que es una verdade-
ra preciosidad y que ha costado m á s 
de cinco m i l duros. 
E l Escudo e s t á bordado en oro y 
plata. 
E l mueble-vitrina en que se encie-
r ra la enseña nacional es d é caoba 
y l leva en su parte superior de la 
izquierda una tar je ta de pla ta con. 
las iniciales V . E. en oro, bajo la 
Corona Real. A d e m á s , y en esmalte, 
figura el siguiente a u t ó g r a f o : «Re-
cuerdo al crucero de m i nombre.— 
Vic to r i a Eugen ia .» 
El regreso de los Reyes se Júzo con 
identicos honores que a la llegada. 
Los Soberanos y sus ilustres h i -
jos fueron saludados como corres-
ponde a - su elevada j e r a r q u í a , por 
las dotaciones del «Blas de Lezo» y 
«Gira lda», que se encontraban ensra-
lanados con el t e l ég ra fo de bande-
ras. 
Un gasolino de Abd-el-Krim. 
E l Rey, durante su vis i ta al cru-
cero de guerra, l legó a cubierta y o 
doliivo ante un gasolino sujeto a 'os 
pescantes y que t e n í a algunas seña-
les en caracteres moros. 
Este bote-motor, pertenecipnfe, an-
tes a E s p a ñ a , fué cogido al jefe rc-
be]dn Abd-e l -Kr im y embarcado en 
el «Reina Vic tor ia» . 
Una nota simpática. 
Poco antes de salir Sus Majesta-
des del «Reina Vic tor ia» conve r só 
don Alfonso con el s eño r Vega La-
mera, i n t e r e s á n d o s e scrandemente 
por l a cues t ión , del abastecimiento 
de atrua a la ciudad en vista de la 
pertinaz sequía . 
E l alcalde dota'b) al Monarca l o 
que ocurre, d á n d o l e cuenta és te de 
haber ordenado que en la regia po-
sesión no se haga n iás que el uso 
que sea preciso de agua. 
L a autori ihul municipal significó al 
Rey su profundo agradecimiento por 
la orden trasmit ida. 
En la nlayn. 
Por la m a ñ a n a r->tuvicroh en la 
pláyñ Sus Allegas Reales los infan-
tes d o ñ a Cristina,, d o ñ a Beatriz, do.i 
Jn -n v p o n Gonzalo. . • 
P é s w r a s dieron . un j pasco por eb 
SardincrOj. „ ' ,' , 
El banquete de despedida* 
A m e d i o d í a tuvo lugar en Palacio 
el banquete con que Sus Majestades 
se despiden de las autoridades san-
tanderinas. 
Don Alfonso conversó con lodos, 
m o s t r á n d o s e , igual que su augusta 
esposa, altamente satisfechos de la 
jornada veraniega en nuestra pobla-
ción.; i .1 
L a mesa estaba formada de la si-
guiente manera : 
Ocupaban las cabeceras el Mayor-
domo mayor del Rey, duque de M i -
randa, y el Mayordomo mayor de la 
Reina, m a r q u é s de B e n d a ñ a . 
A la derecha del Rey se sentaron 
la duquesa de S a n t o ñ a ; ' e l general 
Cavalcanti, c a p i t á n general.de la re-
gión ; duquesa de L é c e r a ; x:residen-
te de la Audiencia, don Modesto Do-
mingo ; duque de S a n t o ñ a ; delega-
do de Hacienda, don Francisco de 
Mendoza; conde de la M a z a ; gene-
ral Morales, ayudante de campo del 
Rey ; coronel del e scuadrón de la Es-
colta Real, y mayordomo de sema-
na, don Gabriel M a r í a de Pombo. 
A la izquierda del Soberano to-
maron asiento: la duquesa de San-
t a Elena; gobernador c i v i l , don R i -
cardo Oreja E l ó s e g u i ; condesa de la 
M a z a ; duque de Santa E lena ; co-
mandante de M a r i n a , don Julio Gu-
t i é r r e z ; duque de L é c e r a ; coman-
dante del «Gira lda», señor Cervera; 
comandantede Estado Mayor s eño r 
Salazar, ayudante de ó r d e n e s del 
Rey, y un oficial del crucero «Re ina 
Vic to r i a E u g e n i a » . 
A la derecha de la Reina se sen-
taron el p r ínc ipe de Asturias, la du-
quesa de la Vic to r i a ; el alcalde, don 
Rafael de la Vega L a m e r á ; conde-
'sa del Puer to ; tenienta de aya.de 
Su A l t e z a ; gobernador mi l i t a r , ge-
neral Sal iquet : comandante del cru-
cero «Reina Vic to r i a Eugenia; con-
de de la Dehesa de Velayos; mar-
qués de Torres de Mendoza, secre-
tar io part icular del R e y ; doctor Vá-
rela, médico de c á m a r a de Su Ma-
jestad, y un oficial del «Reina Vic-
to r i a Eugen ia» . 
A la izquierda de la Soberana se 
hallaban el infante don Ja ime; la 
duquesa de A l b a ; comamÍTinte del 
«Blas de L e z o » ; conde del Grove, 
jefe de estudios de Su A l t e z a ; se-
gundo comandante del «Reina Vic-
tor ia E u g e n i a » ; m a r q u é s dé Vi l l a -
b r á g i m a , e inspector de oficios de 
los Reales Palacios, don Luis de 
Asúa . 
La comida fué amenizada por \& 
Banda de mús ica del regimiento de 
Valencia. 
Partido de polo.—La Copa 
\ del principe. 
A las cinco y media de l a tarde 
y ante u n púb l i co numeroso y aris-
toc rá t i co tuvo luga r en el esp léndi -
do campo de polo de l a Magdalena, 
un interesante par t ido entre los 
equipos morado y blanco p a r a dis-
putarse las Copas del p r í n c i p e de 
Astur ias y de l a s e ñ o r a duquesa de 
S a n t o ñ a . 
Este encuentro, seguramento. "el 
ú l t i m o de l a temporada en Santan-
der, fué jugado a 6 tiempos y arbi-
t rado por el duque de S a n t o ñ a . 
/Formaron en el equipo morado 
M r . Torr , duque de Lécera , mar-
q u é s de V i l l a b r á g i m a y Su Majes-
tad el Rey. 
Se alinearon en el equipo blanco 
el conde de Velayos, c a p i t á n Oliva-
res, conde de l a Maza y duque de 
Alba. 
E n los 6 tiempos, par t icu larmen-
te en e l segiindo y cuarto, se ano-
ta ron jugadas p r e c i o s í s i m a s con 
avances estupendos y t r iunfos con-
seguidos por uno y otro equipo a 
fuerza de verdadera acometividad. 
A l final t r i u n f ó el equipo morado 
por siete tantos contra cuatro obte-
nidos por el blanco. 
E l púb l i co y l a f a m i l i a Real que 
presenciaban el interesante encuen-
tro ovac ionó a equipo ganador. 
E l reparto de premios fué hecibo 
por e l heredero de la Corona y por 
l a duquesa1 de S a n t o ñ a , quienes fe-
l i c i t a r o n a Su Majestad el Rey, 
Mr . Tor r , duque do Léce ra y mar-
q u é s de V¡11abirá.giima que compo-
n í a n dicho equipo, como antes i n d i -
camos. 
L a marcha de los Royes. 
Como consignamos en nuestro ú l -
tiíti n ú m e r o , m a ñ a n a t e r m i n a r á l a 
jo rnada regia en Santander. 
Don Alfonso y d o ñ a Vic to r i a sal-
d r á n en a u t o m ó v i l pa ra Bi lbao con 
p ropós i to de tomar parte en l a 
prueba de" regatas: orgar í iz í ida por 
eí Club M a r í t i m o . 
Se ignora en definitiva i i los au-
gustos hi ios de los Reyes s a l d r á n el 
mismo d í a de Santander,,, aunque se 
sabe que el príniCipe do Astur ias se 
d i r i g i r á a la capi tal del pr incipado 
pasando desnués a Galicia. 
L a función de gala, 
I A las diez de la nwhQ de -a^er. 
tuvo lugar en el leatro Pereda l a 
función de gala en honor de los ofi-
ciales y tr ipulaciones de los cruce-
ros de l a escuadra e s p a ñ o l a « R e i n a 
V ic to r i a E u g e n i a » y «Blas de Lezo». 
E l teatro estaba b r i l l a n t í s i m o t r i -
b u t á n d o s e a Sus Majestades, que 
llegaron oicoanpañadas de sus au -
gustos hi jos , el p r í n c i p e de Astu-
rias y el infante don Jaime, u n a 
g r an ovac ión a l presentarse en el 
palco regio. 
L a c o m p a ñ í a de Carmen Djaz re-
p r e s e n t ó l a conocida obra «Rosa de 
Madr id» , con el ajcierto que lo ha 
hecho siempre, mereciendo ser 
aplaudida al final de todos los ac-
tos. 
Sus Majestades fueron' despedi-
das con el respeto y el c a r i ñ o de 
costumbre en el hidalgo pueblo mon-
t a ñ é s . 
Un telegrama del principe de 
Asturias. 
E l p r í n c i p e de Astur ias , Contes-
tando a l a s a l u t a c i ó n que, entre 
aclamaciones, le d i r ig ie ron , como 
presidente de honor de l a Fe r i a 'le 
Muestras Asturianas, durante el 
banquete celebrado en Gijón "con 
motivo de la i n a u g u r a c i ó n del cer-
tamen, ha enviado al secretario ge-
nera l de l a Feria , y por m e d i a c i ó n 
del conde del Grove, el siguiente 
despacho: 
«Su Alteza Real, m u y a'gradocido 
a1, recuerdo que para él h a n tenido 
en el acto de l a solemne inaugura-
ción, saluda a todas las represen-
to cienes, y hace votos pa ra que es-
ta XII Fe r i a supere, si cabe, a las 
an te r io res .» 
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Desde Ruesga. 
U n i n c e n d i o q u e 
o c a s i o n a 2 0 0 . 0 0 0 
p e s e t a s d e p é r d i d a . 
En l a tarde de) 25 se dec l a ró u n 
incendio en el monte C a l d e r ó n per-
teneciente al pueblo de Riva . 
Inmediatamente se dió aviso a l 
pueblo por medio de las campanas 
de la iglesia par roquia l , acudiendo 
el vecindario y l a Guardia c i v i l , lo-
grando dominar el siniestro cerca 
do las doce de l a noche. 
Debido, s in duda, a l a s e q u í a per-
tinaz y a algnín rescoldo no visto 
por el vecindario, en las p r imeras 
horas del d í a 26 se reprodujo el i n -
cendio tomando gran incremento, 
c o r r i é n d o s e por la ladera del refe-
r ido monte e i n t e r n á n d o s e en el l l a -
mado Yedes, donde se quemaron 
m á s de 25 h e c t á r e a s de monte bajo 
y numerosos á rbo les de haya y 
reble del p a í s , a pesar de los c\ 
fuerzos heohos por el vecindario, l a 
B e n e m é r i t a y fuerza del S o m a t é n , 
a las ó r d e n e s .del cabo del d i s t r i to 
don José Zor r i l l a . 
Los d a ñ o s se calculan en m á s de 
200.000 pesetas. 
E l fuego c o n t i n u ó por espacio de 
25 horas, siendo necesario el aux i -
l io de los veicinos de otros pueblos 
para relevar a' los de los aludidos 
y a agotados f í s i camente por u n t r a -
baj-) abrumador. 
Se dis t inguieron en és te los veci-
nos del Ayuntamiento de Arredon-
do que acudieron con el señor a l -
fa ide don Mateo Sierra y que t r a -
bajaron incansablemente. 
Se ignoran las causas del p r imer 
i n o t n d í o . 
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En Las Caldas, 
U n c o n c i e r t o d e l o s 
C o r o s . 
Hoy, a las nueve de l a m a ñ a n a , y 
con objeto de pasar e l d í a de cam-
po, s a ld rán los Coros M o n t a ñ e s e s 
«El Sabor de l a T ie r ruca» , con d i -
rección a Los Corrales. 
Por l a tarde, y en el Sa lón de fies-
tas del Balneario de Las Caldas, 
e f e c t u a r á n un concierto, con arreglo 
a un escogido programa. 
Existe gran an imac ión por escu-
char a tan notable a g r u p a c i ó n que 
tan bien in te rpre ta las canciones 
c lás icas de l a M o n t a ñ a , pero donde 
la not ic ia se ha recibido con m á s 
a l eg r í a , es entre la numerosa colo-
n i a forastera, que se halla vera-
neando en este precioso pueblo de 
la M o n t a ñ a . 
E l pedido de localidades es exce-
sivo, por lo que hace suponer que 
el hermoso salón del Balneario, ha 
de verse totalmente lleno de públ i -
co. , 
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Le interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, tan sugestiva e interesante,, 
consultor nuestra sección de ser-
vicios de ferrocarriles y automó-
viles de Hneai 
De Vega de LiébnJ 
U n m i n e r o a p f o j 
d o p o r u n d e s p i 
d i m i e n t o d e t íe 
E n l a m ina «Aliva» 
mun ic ipa l de Vega de Ltó, 
produjo antes de ayer uu 
prendimiento de t ierra. 
Algunos obreros que se 
ban trabajando cerca del l¡ 
do o c u r r i ó el desprcndiinj 
g ra ron salvarse. 
E l obrero Pedro Blanco 
renta y cinco a ñ o s de edad 
de l eón , y que se hallaba t 
a l a e x t r a c c i ó n de mineral 
sepultado. 
C u á n d o 'fué sacado por ^ 
p a ñ e r o s era y a cadáver . 
E l suceso produjo gran aJ 
n a c i ó n entre los compafleroi 
felís Blanco, lo mismo qUea 
v te indar io del vaJIe aludido 
In te rv ino el Juzgado coí 
diente instruyendo lais ^ 
diligencias. 
Las rifasen ferias y 
L a « G o c e 
S t iws u y u u u e i Cf 
r í o d e l C í r c u l o Ü 
ÍOi 
L a « G a c e t a * publica el 
decreto sobre venta ambul» 
ferias y verbenas. 
En él se dispone que a p 
primero de enero de 1927 no 
m i t i r á l a ce l eb rac ión de otrat 
o verbenas populares que ]& 
c lóna les y oficialmente auto; 
con anter ior idad a la fecha 
decreto y las que en lo 
acuerden los Ayuntamientos 
en v i r t u d de las facultades 
concede el Estatuto munici 
E n un mismo Municipio 
dedicarse a cada verbena 
seis d í a s , n i durante- el año 
destinarse a esta clase de 
m á s de t r i n t a d í a s en total. 
En las zonas o parajes en 
celebren ferias y verbenas, 
mente autorizadas, no estaiií 
a l imi tac ión alguna de hon 
venta ambulante o en puesl 
visionales de los siguientes 
los : buño l e r í a , refrescos, 1 
avellanas, turrones, frutas 
y secas, plantas y flores, jugi 
otros objetos ar t ís t icos 
valor, considerando como 
de precio de venta inferior a 
setas. 
Queda prohibida la rifa de 
clases 'de a r t í cu los u objetos 
ferias y verbenas ;• podrán, s 
bargo, autorizarse por los 
dores civiles, previo informe 
alcaldes de las localidadef 
tivas, las t ó m b o l a s organiza 
instituciones benéficas oficu 
reconocidas con objeto de 
e l producto de aquél las a 
de esa clase de entidades. 
L a p r o h i b i c i ó n establecidi 
p á r r a f o anterior no obstará 
co a que puedan otorgarse 
mediante determinadas pm*1 
agi l idad o destreza', en din 
tros, c u c a ñ a s , t i ros, laberinto 
funcionamiento de montañas 
carruseles, t í o s vivos, Prcst} 
ción, acertijos, panorama^ 
ción de fieras, etc. 
A l . menos con un mes de 
c ión al pr imer d í a de la t&iy 
la verbena, los AyuntanúeB^ 
r á n públ icos los l ími tes de l»5 
o de los parajes en quo 
celebrarse y el n ú m e r o , extó 
emplazamiento de los pues; * 
taJac iodés provisionales, 981 
los derechos mín imos que p0 
cuadrado h a b r á n de abonar 
dustriales en concepto de 
municipal por la ocupación 
l íos . 
Veinte d í a s antes del M 
de feria o de verbena se c 
la, ad jud icac ión de los eipP181 
tos en subasta públ ica , Por 
cedimiento de pujas a If1 f .J 
acordado por el Ayuntanü1 
peetivo. 
E l ejercicio de cualquier ^ 
o comercio permitidos en ^ 
tos provisionales de l^5 ^ 
verbenas e s t a r á exento de ^ 
se de impuestos y ar':)^rl.<^s > 
ta tu to , quedando somem| 
arbi t r ios que los Munióip^ 
blezcan en cada caso, y f'jjñ 
r u s ' i z a r á n previa auton 
las autoridades c o m p e l e d ' 
mm>mm 
